




DE DONAGVSTIN MOR ET O.
—
PERSONAS QPE HABLAN EN ELLA.
Leonor.
criada.






Don Diego de Vargas.
Don Garcia de Toledo.
GinLr, -criado. Dof Pager.     
JORNADA PRIMERA:-
Salen Leonor , y Inés con mantos, Donjuan
con Habito de Santiago, y
de Sol dado.
Juan.	 Spera , L orar , detente,
que ni yo entiendo tu quexa,
ni se que dices. Leon Don Juan,
no es menester que la entiendas
Vamos , ints . Inés. Ya te sigo.
Juan. De suerte , Leonor , que niegas
áJ mi noticia el delito,
para honestar la sentencia?
Qué poco debe de ser,
y qué mucha la cautela,
6 el alivio , que en dexartne
siente ya la intercadencia
del amor , que me has tenido;
pues de parte de mi ofensa,
para dar vida á mi culpa,
como interesada en ella,
temiendo que te la yele
el ayre de mi respuesta,
el calor de tu silencio
tiene abrigada la quexa.
Pues vete , Leonor , qué aguardas
vete ya , y mi pecho sienta
haver llegado contigo
mi amor á tanta tibieza,
que por dexarle , te vales
de fingidas apariencias.
Fingidas dixe *? es error,
que si 'a este fin las intentas,
creeré que tengo la culpa,
de querer tu que la tenga.
Qué es irse :? 'sin que primero
nos diga toda su pena;
d.enos la quexa muy ,clara,
6 pensaremos 'que es yema.
.Leon. Pues es , Don Juan „ tu traycloti
tan recatada., y discreta,
que ha menescer de ignorada,
que yo aqui te ía refiera.
Mas diga mal „ que tu eres,
si horribre ál "fin de La cautela,
que por mi respeto sabes
serlo , Sin que lo parezca:
porque ir un 'cohe de Damas
por -él Prado , y -tu tras ellas,
vendiendo á sus atenciones
-el desayre por fineza.
Llegar otro 'coche :á hablarlas,
empeliarte tu par ellas,
sacar 'la espada , y reñir
en publico una pendencia,
no 'era cosa que llegar
it
 mi noticia pudiera?
Porque en el Prado , y de ala,
donde la Corte pasea,





donde mis ansias lo oyeran?
Min. No es nada lo que ha soltado.
Juan. Y esa , Leonor , es la quexa?
Leon - Quexa no , porque tras esto
no huyo mas correspondencia,
que escrivirte aquella dama,
y tu responderla á ella,
que es cosa que no escusgran
• Cavalleros de tus prendas.
Mil/. Jesus I si aqui no hay conjuro,
gato negro , y yervas secas
110 hay brujas en Baraona.
mes. Yo lo vi todo. Min. Por tela.
de cedazo bolteado.
Ins. Claro está. Mil/. Ser de - cerdas;
LouP anda
haba como verengena.
Juan. Leonor, ,á no persuadirme
á que puede ser fineza
de Amor, que en efedo es. nifio,
que con medrosas idéas
tiene las sombras que mira
por cuerpos que le amedrentan;
segun lo que estás de parte
de mi culpa , siendo incierto,
creyera , que de cansada
la procura tu tibieza.
No puede' ser eso engafio?
y no puede' ser que tenga,
Como en mis sucesos parte,
en tu mudanza mi estrella?
Pues si la tiene, y movida
de sus impulsos me dexas,
no has de llevar de razon
ni aun esa breve apariencia.
Porque en todo tu argumento,
es como en otros que aprietan,
verdad el antecedente„
y falsa la consequencia.
Verdad fue hallarme en el Prado,
yendo yo á una diligencia
de pretension al Retiro,
y al Dasar la puentezuela,
corno es uso del paseo
ir acaso á tomar buelta,
junto á mi un coche de damas,
encontrase alli Con ellas
otro de unos Cavalleros,
Adelante.
cuyo cochero en las ruedas
el coche trabo de suerte,
que el otro bolear pudiera.
A las voces de las damas
acudí yo , y con presteza
á detener á el cochero:
decir sus dueños , apriesa,
anda ; replicarlos yo;
bolverle a instar que anduvieras
decirla yo : si te mueves
te he de romper la cabeza:
No pararse it mi razon,
y viendo la desverguenza,
sacar la espada , y cumplirle
por entero la promesa.
Salir todos los del coche,
cerrar con ellos ser fuerza,
vér mi lado defendido
de guamos estaban cerca.
Conocer mi razon todos,
y sin mas medio , que verlas,
corno nube de verano,
deshacerse la pendencia,
irse el coche de las damas
sin que yo las conociera.
Haverse informado acaso
de mi posada , y quien era,
porque en Madrid , de los hora bres
como yo , es facil saberla.
Hallar á la noche en casa
un papel de alguna dellas,
que decia ; agradecida
os quiere vér qui,n desea,
del empeño que os costó,
estimaros la fineza.
Responderle yo al instante:
Cavalleros de mis prendas,
premio , y agradecimiento
tienen por lo que profesan,
en cumplir su obligacion,
yo la cumpll , y cobré della.
Este ha sido todo el caso;
y porque quedes mas cierra
de que yo no la conozco,
su papel re dará señas
de que no la vi en mi vida.
Este es , Leunór , y no sientas,
que esté mi sa.tisfaccion
tan
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tan facll , clara , y abierta,	 Leon. Aguarda. ruan. No me detengas,
porque an logre el intento	 Leonor ; si lo solicitas,
con que mi culpa acrecientas;	 i por qué lo escusas tu mesma?
que yo haviendo conocido,	 Yo conozco ( aunque en mi sangre
como hasta ahora debiera,	 mericos a mi nobleza )
que te cansa el vér un hombre,	 que no me di la fortuna,
que de si mismo es ofensa;	 lugar á que tuyo sea.
ajado de la fortuna, 	 Y lo que el merito alcanza
pobre , abatido , y sin seria	 lo desmiente tni pobreza,
del logro de su esperanza,	 pues si sé que tu lo , sabes,
que nadie vive sin ella. 	 quien es tan necio , que espera,
Como por merecer premio,	 que pronuncien las palabras
que fuese á tu planta ofrenda,	 lo que articulan las se ri as?
la flor de mi juventud	 Mill. Q116 pobreza , ni qué haca ?
me fui á gastar en la guerra,	 vive Dios, que me enfurezca.
al sangriento horror de Marte	 Mi amo es Don Juan de Lara,
repetiré la violencia,	 ,	 y si se pone en las rejas,
donde el premio en una bala, 	 de la Casa de los Laras
que ponga fin á mis quexas:	 es mi amo la cabeza,
muera yo de desdichado,	 y á Santiagos de Santiago
que I pesar de las Estrellas,	 ganó un remiendo eta la guerra;
tambien para un triste hay muerte,	 y si no trae buena ropa,
aunque su industria la aleja. 	 es por ser tal su nobleza,
Mill. Dices bien , vamos a balas,	 que el remiendo del vestido
que es gran cosa morir de ellas,	 a la camisa le llega,
y no aqui de melecinas.	 y ha llevado por ganarla
Leol. Detente , Don Juan , espera.	 mas botes que una receta;
Mil!. nQ_Iié ha de esperar un pobre hombre 	 y gastó mas en heridas,
tras tantas impertinencias ?	 que otros en mangas , y medias,
Leon. Dónde vas ? Mill. A buscar balas,	 y le han tirado mas balas,
en cas e la Confitera que á gatos en azoteas.„d 
del Cavallero de Gracia.	 Y si ayuna, es d.evocion;
Leon. No, hagas burla de Mi pena, 	 y si sin cenar se acuesta,
D. Juan. Juan. Qué quieres, Leonor ?	 es por querer mal a Judas,
Leon. ¡Oué he de querer ? que no ofendas	 y tener miedo á la cena.
mi fineza , que me escuches	 Y del gasto de su casa
y que de una vez no quieras	 será probanza mas cierta
darme la satisfaccion,	 el queso , y los panecillos,
y hacerme culpa la quexa:	 que debemos en la tienda.
que en la sencilléz de amor	 Y es mucha superchería
es maliciosa destreza	 tratarnos de esta manera,
la que juntar sabe á un tiempo	 y vamos de aqui , serior.
la herida con la defensa.	 Leon.Buelve, Minan. Mill.No doy buelta,
Juan. Malicia es satisfacerte,	 .sino por una balona. Leon. zQ11.6 dices?
Mill. (Zue esta está vieja.y no lo es dar tu la quexa,
Legn. Don Juan , si mi amor estimas,suponiendome el delito
épara obligarme á la pena ?	 y la f segura es necia,
Vamos , Minan. Mill. Juan , vamos.	 enojarte. mis temores,
A 2.,	 e5
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es no quererme discreta.
	 de empefio un no de prendas,'
i Tan seguros sois los hombres,	 y el vestido del figon.
que una muger de mis prendas,	 Juan. Vive el Cielo. , que la lengua
en , un indicio tan claro,
	
te arranque aqui , si no callas.
ofendió con la sospecha ?
	
Mil/. Vive Dios , que la Gallega
Si no me huviera ofendido	 me ha dicho, que han de vender
una tan viva apariencia,
	
el coleto en la taberna.,
fuera preciso faltarme
	
. Leon. nyse dices, D. Juan? Juan. Leonor,
el discurso, b la fineza. 	 qué ha de decir quien desea,
Pues si mi amor acredita	 para ver , luz en tus, ojos ?
mi .temor , con 61 me dexa, 	Mill.. .11 .y infamia como aquesta ?
suf cinc, Don Juan , zelosa, 	 i que haga las paces de valde
para no quererme necia.
	
quien, ha un mes que no cena,
Estar con razon quexosa„	 y la noche que hay guisado
que es querer dexarte piensas ?
	
se hace de carne de huerta ?
i pues qué' pensarás', Don Juan,	 Leon. Pues. Don luan
''
 aqui el temor




Los zelos, nunca despiden,	 á la hora sefialada
antes , si se advierte , ruegan,	 mi fé esta noche te espera,
que el dar la quexa un amante, 	 para que de tus, temores
es por no querer- tenerla., 	 re aseguren mis finezas
Ql.texa , y ruego todo es uno	 Toma los brazos, y á Dios.
en amor, mas quien la alienta,
	
pian. Vida con ellos me dexas
disfraza el golpe del ruego	 de aqui á la noche.. Min. Laus De.:
al sonido de su quexa; 	 miren los , tan facil fuera
y si no , dé tu razon	 reducir á Catalufm.
a esta pregunta respuesta.	 Juan. Yo llegare basta la puerta.
e Qien. no intenta la venganza, 	Leon. Don Juan , no pases de aqui.
para qué' dice la ofensa ?.
	
Juan. Ya conoces mi obediencia.
Mas esto tu no lo ignoras;	 „Leon. A Dios. Mil/. Con la colorada.
ea ,
	on Juan , llega, llega,	 Juan. Vás ya , I eonor satisfecha ?
ruegaselo tu Millán.,	 Leon. No basta desenojada ?
Mill. Cierto que yo no quisiera	 Juan. ¡C<F:én te enoje? Lecn . Mi sospecha.
arriesgar' mi. autoridad	 Juan. ¿Pues aun dudas? Leon. Sol amante.
á. un desayre , si lo niega.. 	 Juan. No me crees ? Leen. Eso quisiera.
Ha sefior,  si yo lo pido	 Juan. Quién te 10 estorva?
querrá,s ? Leon.. Diselo de veras. 	 Leon. Mi amor. Juan. Por qué ?
Min. De veras'?' pues, concertemos	 Lern.Porque lo desea. juan4Pues no lo vé?
quanto , mirado en conciencia	 Leon. No , que es fé. luan. Mejor cree.
valdrá , poco mas , O menos,	 Leon. Si, pero es ciega.
'ajustar esta pendencia?' 	 Juan. Pues yo ir'c' esta i oche. Leona qua
Lec 17. Quieres paga ? Mil/. Mis derechos Juan. A que sin duda io veas,
o es justo? i quieres que sea	 .Le6n. Quiera Amor oye lo conozca.
alcahuete del campillo ?'	 Juan. Quieras tu , que Amor To quiera.
ii4i8. Acabóse en tiquis miquis,Leon. Torna este diamante. Mill. Venga..
luan. Aparta, picar°. Milr. Nolo.	 propio paso de corred la.'
Juan. Tal infamia emprendes? ' 	 Juan. Millám ? 111111. No de la cogulla.juan„ l or qué ? itdill. En Castilla la ViejaIV/ ilLEti a m juan.Para qué? Mill.Para sacar los
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los de la Cogulla tienend 	si: son muertos' todavia.
cosa de un millon de: renta., 	 La guerra voló tu hacienda:.
Juan. Gran gusto. son unos, zelos„ 	 de ir ,, y venir 'cada. dia.
si un dulce fin los concierta. 	 a l. Secretario de Guerra,
Mi/l. Y principalmente- guando	 solo treamos, mas hambre,
la hora de corner se; llega„	 porque dá á los, dos audencia.
y solo ese plato dulce:	 Y tras toda esta desdicha,
ay que poner en la mesa., 	 solo es lo que me: consuela,
juan. Siempre de. eso has , de hablar,necio?, 	 que en la. Corte pretensiones,.
Mill., Pesia el alma, de: mi: abuela,	 aunque: largas,. so n. inciertas.
de.- que he: de hablar. a. las, doce,,, 	 Juan-. Millnn? min. Voto. á: S. Mi llán,
si: está, nuestra. chimenea	 *	 para esto tienes, respuesta?
como. viudo, de: entierro?' 	 Juan. No, sabes. como he servido?.
Jus, tripas, no consideran,	 441//. Servido ? cómo bayeta
que a, tal, hora, en. qualqueir casal	 de Rodrigon de desván„
anda un; almirez',, que,- suena,
	
que les, dura rui. afio, nueva„
I., los. organos de Mostoles„ 	 dos, raída, y quatro rota„
y el, olor. de. las, especias. 	 hasta que algun luto, pescan,,
se entra: tanto por el: alma, 	 que per él pienso, que cantan
que; el, azafrán. nos, penetra	 sin duda el regulen xternam.,
la casa pues de hambre: estamou,
	
Juan., Don Garcia de Toledo„
amarillos, como cera?: 	 hermano. de Leonor bella,
¿Pues: luego hay.- apelacion?, 	 es un. Cavallero, itustre:
las pistolas: la- Tendera, 	 de alta langre., y: rica hacienda;,
tiene ya de. lo , fiado,	 no me: atrevo á. declarar„
tan, cargadas , „ que.- rebientarta	 viendo= en. tanta pobreza,,
Xira si hay mayor, desdicha„,	 que aun si estuviera decente
pues es, tal: nuestra miseria, 	 para hablar en su. presencia,
que' hassaa las. bocas.. tenemos,	 conociendo, mi valor,
empd'eaelas. en , la. tienda.,	 xnis. servicios: , y nobleza„
El. broeuel ha ya, tres, meses,,,
	
no: dudo que acetaria
que esta con la Pastelera; 	 el casamiento. MIL Pues dexa
y. cerro, tiene el: broquela	 esta empresa , y- de la. dama.
riñe' siempre. que. rue encuentra':	 que embió, et papel , aceta,
y. atux el brequel empefiado„
	 lo que ofrece agradecida,
antes' dá. alivio ,, que. pena„	 que aunque no sabemos, den:a,
ni quien: es , ni; donde' vive„porque con, eso. tenemos,
empeñadas: las pendencias.. 	 bien qne el nombre. se me acuerda,
Si. vas. '.. pedir prestado,	 que era Doña Ana. de Vargas, ,
solo' hay quien, areste: paciencia,, 	 por mayor me, han dado, señas„
Si , a. la conversacion, vas, 	 de que es un. . Indiana. , que,
por- si. un varato, se suelta„	 trae toda la China acuestas...
suelen jugan dos amigos. 	 latir}, Villano „ si 6. hablar me: buelves
(que te le, ha de' dar' qualquiera)' 	 de. otra. , que Leonor no. sea,
te he de matar , vive el Cielo:,tres: horas.„ y se: le:vanta:
y actra ,.aora lo hiciera„en: paz¿ a las: dos y media„
a,
 no pensar que te burlas..Tus padres ya se murieron,
y aun no, sabes de tu tierra.	 .11141.1... Pues, avia, de hablar de veras,
51C114
e -	 , T'Ñmpa Adelante.•
siendo esta una mulYer rica,	 Casild. ve una muger de hartas prendar ,
que con Su amor te remedias,	 Mil/. 4 Were que se las empeñe ?
y estando muriendo de hambre? 	Casin Es muy rica. Mili. 4Pues que intenta?
Carild. Cé.
	 Sale Casilda tapada.	 Casild.No sé, ella os tlama.L.WM.Es á juicio?
iii/t. 4 0,96 tapada es aquesta ?
	
porque le pierdo en conciencia.
jrtan. i Llatnaistne 1 mi ?
	
Casild. Parece que tiene miedo.
Responde por segar.
	
Mill. Si tengo. Caf-i/d. Pues duda fuera;
Mil!. Qie no , dice,	 conoceme ? Mill. Sí , ella es;	 .
y a mi sí , dice por serlas.	 mas yo no sé quien es ella.
Juan. 4 Pues buscais este criado ?
	
Casitd. 4 Ya. olvili el lance .d.el Prado?"
Mil!.
 No lo ves: 4 oyga , te pesa ?
	
Mil/. Valg ItC el diablo , .4. tu eras ?
pues no sereis vos Leonor. 	 Jesus , y lo que has crecido..
Jumo. A. ti te 11.a
-na , aid.a , llega.	 Casild. -¿ De ayer acá ? buena es esa.
Irace seas. 	Mil!. Vives aqui ?Ca/i/d. Con mi ama.
20;11.
 Oyes, dice: que te vayas.	 Min. Jesus, 41a Indiana? Caiild.La mesma.
Jiu. Vé, que yo estoy á la buelta. 17,13'1", Mid. Al lado de Leonor vive,
Mill. Madre de Dios, si de mi	 por Dios* que la han hecho buena;
se ha enamorado esta necia, 	 4 pues t5mo no me dixiste
y me trae alzian socorro. 	 guando el papel estas sellas?
Casild. Ceno no llegais ?
	
Casild. Porque no osaba mi ama,
Mill. Sois negra ? Casild. Negra ..?	 que tu á su tasa vinieras,
Mil/. Es , que yo espero el cuervo,	 porque vive con su hermano,
y quisiera ver sus sell is,	:que es la mesma quinta esencia
mas no veo el panecillo,	 de la miseria , y los zelos,
por mas que encorvo las cejas.	 siendo tanta su riqueza,
Cat/id. Hambre tienes ? Mill. De sitiado,	 que tiene , aunque miserable,
Casild. Sigame. Min. 4 D5nde me lleva ?	 mas dinero , .que miseria:
mire que estoy en ayainas.	 es fabula de Madrid
Casild. Asi le he menester : venga. 	 su mezquind.ad. , y si viera,
Mill. ¿Pues me lleva á sacar manchas?	 .que .entrabas, aqui , lleváras -
CaJild. Esta es la casa. Mill. 4 Tan cerca?	 hecha rajas la cabeza.
Carild. Y en aqueste quarto baxo. 	 Mil/. Pesia el alma que Inc hizo,
Mil/. Muy grande jaula es aluesta. - .	 ¿pues á eso me traes ? Casad. No temas,
Casi2d. Y es chico el pajar() acaso	 que á estas horas no esta en tasa.
Mil/. Desván creí en mi conciencia, 	Mill. Pues tu se:hora , 4 qué intenta ?
y iba resuelto a pecar, 	 .Casll,-1. Está perdiendo el juicio
si algo de almorzar me dieran. 	 por Don Juan. Mili. ; Q.u. é linda es.esaf.
Catild. .¿. Y. con qué se contentára ?	 -i. pues no haremos que nos valga?
Niii/. Con COSA dé diez docenas -	 Casild. No te perderás -con ella.
de huevos , y diez libretas 	 Mil/. ¿ Tiene que dar? Catild. Es senora
de tocino , y una pierna	 ,c1c la mitad de la hacienda.
de carnero en otras diez	Mill. 'i Y tiene oro,? c4t.fi/d. Como paja.
librillas de arrbz embucha,. 	 Mil/. 4 Tiene plata": Casifd. Como tierra.
Casad. Mucho cuenta por el diez.	 Min. 4 Y vellon ? Casitd. Corno burrajo.
il/fitt. Tengo con el diez gran cuenta.	 Mill 2 Y tras esto se le suelta ?
Casad. Pues aguarde -en esta sala, 	 Casild. Corno á una media de pelo.
que ya salgo. Mill. Escucha , espera, Min. Sehores , yo hallé la tierra,
rnuger, , 4 de quien soy *llamado ?	 que dicen que está empedrada
con
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Ana. - P6T----ega. rexa -postr-tra,con torreznds. , 	 manteca.
Casad. Yo entro allá.	 desde las diez , que estas son





sillas , y qué alacenas;	 Mili. Seré á las once en la calle: 
m¿y con esto es miserable? 	 as puntual que un Leon::
mas si tiene tales telas„	 qué .haré „ Cielos ?: que it Don Juan
¿como ha de ser bobo. un, hombre, , 	decirle esto no es : posible,
sin que de su amor terrible.que anda con tales. piezas?
:Sale Doña Ana, y - Casilda..	 pruebe la furia. Millán.
Ana .  Es este? Mill. El dicho Millan.	 Pues que. se cuente de mi,.
vina. Mucho rue huelgo de verte,	 que aquesto dexé perder,.
Por Dios? Ana. Es agradecerte	 pudiendo aquesta muger.
;lo que no debo: it Don Juan;.	 valernos un Potosi;
,porque: segun la que infiero 	 nequaquam yo haré que sea
de su respuesta „ Don. Juan. 	 tal embuste el que he de hacer'
anda muy poco galan „	 con los dos, que -yo he de- ser
por andar mas Cavallero, 	 el primero que lo crea;
pues. sabiendo que yo sé	 comience la trampa aqui„
su valor , y su nobleza,	 señora , voy lo it empreliender..
ajada. en tanta .pobreza' 	 Pues no dexes de boiver,
no venir, negarse fue 	Mill. Fuera no bolver por mi.
con terminos coi tesanos
	
	
Ana.. Pues vete.. Caii/d.. Detente, espera,
.
al premio de: su, valor.	 mi señor azar. Mill. Y encuentro.
Mili. Pues no , se: pierda el favor,	 clices?Casi/d.Que entra acadétro.i..
que aqui . estoy yo:. con dos. manos. 	 Ana. Pues procura tu echar fuera
a. Minan. Mil/. Lindos regalos,Ana. Yo con una le quena,.
porque sé de . una señora,.	 rue estrenan- •
1141ft,quien su brio. enamora	 Casiict. Gran mal rezelo..
.,K11.. Ay a.gun Santo en el Cielode hermosura , y bizarria„. .
que en- su sangre no- hay quien note	 abogado de los palos?
sino timbres: - de honor llenos... 	 Casild. No. sé qué hacer,que ya ha entrado
procura escurrirte á fuera..Y si se: casa „ lo menos	 va:e..
son cien mil pesos de dote,. 	 Miii. Muger del demonio , espera,,
.que le estima , y puedo yo.-	 que diré que me has llamado.
Salen D. Garcia , D. Diego ,ir la boda disponiendo.
Casiid. Ea Milli:nerilo?Miti. Ya entiendo. Difg. Llega sillas, Ginés.
Casi/4. Ve: en ella. A4111. No sino: no.	 G4rc. Solo- os quisiera.
"Inri. Al empeña agradecida,.	 Pues solo me tenels , vete aIláfuera:
"i;etirate Nalan al pai.7'20.que tuvo- por mi,.	 quisiera.
ser • de sus bodas; tercera. 	 Cielos„qué miro?aqueste es D. Garcia
Pues señora de mi vida,	 hermano de Leonor , la dicha mia
no. dilates 'dicha tal, 	 le trae para escaprrne mientras hable,
y el D. Diego,aun de traia,es miserable.Ana.. Se casará ? Mil/. De cogote:
Die.Decid lo que nu1dais.:téhládo he estadocon cien mil pesos de dote. -
se casará tila Provincial.	 de que me venga it pedir prestado. .
Garc. Pues yo soy Don Garcia de 'hiedoAra.. Sola el si suya se; espera.
Mili. Salitrado te le trae*.	 pie. Por vosTpor sir vecino,no me puedo
iy donde hallarte; podré?:	 escusar la. noticia , y es ociosa,
Garc
t	 .rrampa Adelante,
G.,,c. Pk.r. 10 titit !O rrMreng6 .ét otra -cosa,	 Mill. Yo, Dieg, Como? quien ,es, yo?
que
 - es la razon de hablaros 'enojado.	 Mill.Qué s-:' yó? -un hombre.
Die. Peor es esto, que pedir . prestado.ap.	 .Dieg. 'Corno aqui entTais?
Vos 'enojado? Garc. Y Ofendido .el brio 	 itiiii. Yo? !bueno. Dieg. Venis loco?
q);eg. Tenga 
-
usted , -esto para -en desafio. 	 Mil/. No me -conoce? -Di!•eg. _N'o.
Gar.Notiegan -•átse -extremo mis cuidados. mil/. Ni ,yo tampoco.
"iiego. Porque me -costó , uno mll ducados; .Dleg. Villano , vive Dios: ..:
Y Cl duelo que en aqu -esto huViere .avido Mill. Qtedo , que -vengo
aqui hemos de dexarlo conchaldo,	 1 cobrar ''una letra :, si me agrada.
y asi; mire si al campo usted 'me lleva., Die.De qtii6ala letra es? tiliDe. la guitarra,
'poue -pl:imero teiiire en la cueba.	 digo de mi amo 'él MercaderFlamenco.
Mil!. Aora .escurrir ne puedo. • 	 Dieg.‘%té amo? hablad,tomo se .11ama?
Al ;ríe Mill?In mueve la silla ,, y buelven 	 Mill.BalSunuel-: ,no scomo me.escurra.
.d esc-ont7e-r.	 Dieg. Balm Samuel?
Girr. -1-7 3 , pues ,'él caso:: . :	 —(el paso. 2141/1. MsCiende de la 'burra.
Mil!. Tente, hombre ,:d& demonio:helóme Garc. Este es un loco, -y.no debe enolaros.
Garc, que yo estoy .6fend.ido,de que Siendo .Dieg.Telos, y ved, que aqUi puede libraroS
tan notoria Mi fama , y mi 'nobleza,	 de la ignorancia tlpriviiegio :loco.
y en Mi eSfera, :bien digOry mi :riqueza, Mill .,Pus i cObrar no he de venirtampocol
vos deis nota., anirando m'sbaicones, 	Dig. Y :Si á cobrar -verns , sabed :la ..caxa, •
de penar á mi honor 'las atenciones; 	 ,que Si bOlvéis :á repetir ..el yerro,
-
pot,,,ue mi hermana, solo ser 'mirada,:	 :baxar por un balcon será. tl .,vajo.
puede de quien pretenda ser 'su 'esposo. 	 .Mi.Mirensted,squets aqueste -quarto.baxo.
. Y si 'ton este fin ella os agrada,	 .Die. .Pues pozo ;tiene.., ,andad.
teniendo hermana vos,que harid.ichoso, .Mill. Y yo 'testigo;
con dote,yherrnosura á qualquier duefio;	 .4 Dios:BalitiSamuel .vaya tonniigo.oas e.
y sabiendo mi sangre, y•que 'nai renta	 Dieg. Perdonad.
seis mil ducados son , parece .afrenta,	 :Garc Pro,egnid., sefior 'Don Diego.
haver con el escandalo hecho :ernpc.:iio, 	 .,Dieg. Digo, pues , que jamás.el fiel sosiego
lo que de entra mbos fuera conveniencia, 	 ¿del ,recar.o altero rni pensamiento;
p:o7ucsto :con amor á la prudencia,	 mas pues llega á tratarse fel. (casamiento
Y "a si::': 	- de ' los dos, ,sm - que . medie la violencia,
Dieg.' Tened, quelo -que está entendido,	 -se ha de.ajustartambien latonveniencia:
pierde el tiempo , y estorva referido,	 vos no avéis de dotar á vuestra hermanar
y si ese 'honrado escrapalo os desvela::: 'Gar.No,porque 1 un . Mayorazgo,Vinculados
lt4i1/. No quieren latirle pan, y "callejuela?	 ilene de renta 'guama ;mil ducados.
Dk.Verdad es,que :he airado vuestra casa, 	 Dieg. 'Eti :juros'?
' y de esa mi seríor a la hermosura, 	 'Garc. No seCior, :tierras, -y tasas.
en quien confieso que cuidado pasa 	 Di e. Und.áli.aeLeilda;las ,c asas en 'qué parte?
- mi atencion, ha olvidado MI cordura, 	 ,Garc.'En la calle 'Mayor,
poniendo la ocasion d mi cuidado	 Dieg. Famoso asiento;
' el natural favor que da su agrado.	 :y son libres de :huesped de aposento?
Mid.Q.it1f. escucho? por saberlo les ;perdono (Garc. Y' ,de otra ,qualqUievcarga.
la mitad del :peligro :de los palos:	 ,Dieg. 'Yo- ,teugo runa
mas aora , que -están .bien divertidos,	 ,de las , del pl'ivideglo :de 'Laguna,
me zafo, en mis pies vayan Mis 'sentidos', 	 tiene cien , pies de fond.o , con cochera,
yo in ;iré que entraba, si me encuentra.	 y setenta y dos pies de delantera, .
Die. Aunque nunca bastó; pero quien entra?	 que no la trocaré por un tesoro. -Garc.
De Dn Agustin Moret°.
Gar.N1 yo,qUe son las casas de mi hermana	 Tu nombre en ninguna tienda
libres , y juntas.	 por tus bizarrias es nuevo,
(Di:!g. Todas en manzana ?	 y si tu firma • le llevo,
con ese dote , que es puro dinero,	 me ha de dar toda su hacienda ,
es contento casarse un Cavallero. 	 luan., i Qué - desatinado' estás !
Garc. Pues si la voluntad está tan llana,	 pues eso se puede creer?
yo el dote no pregílto,a vuestra hermana, Mil/. Si ,y6 traygo que comer,
y el concierto la platica .concluv a.	 señor , no lo probarás?	 .
Dieg.La mitad de mi hacienda es toda suya. 	 Asi el pan busca el pobrete,'
Garc. Pues que resta que hacer ? 	 y de Carpintero ,campa,
Dieg. Datos la . mano. .	 que ninguno hace una trampa,
Gdrc. La palabra es bastante.	 que no le sobre :un , zoquete.
Di. Eso no es llano,	 luan_ Firma tienes , y licencia,
escritura ha de haver de lo tratado,
	
veamos que de ' ella se infiere.
que para agries° pago yo S un Letrado. Mill. Si ella no te enriqueciere,
Garc. Pues señalad el plazo.Dieg.Eso deseo: -	 se me buelva de sentencia:
mañana , que no es dia de Correo. 	 sobre esta firma que,. ha, dado	 a ,
Garc. Pues,. yo vendré' a buscaros. 	 traygo ya escrito un papel
Dieg. No , yo iré a veros,	 para la Indiana , y en 'el
Garc„ .Parientes somos ya.	 acepta amor de contado;
Diez. Mas Cavalleros, Girc. A Dios.	 que como ella ha visto ya
D; g. A Dios : no tiene tanto agrado,
	
firma de ' mi amo e 'al instante
desde que le imagino mi cuñado. vanr.	 lo creerá. ; y aunque de' 'amante
Salen O' on Juan , y lifill‘in de noche.
	
el papel sin firma vá,
Juan. I Jesus, Jesus , qué locuras!	 comoe ella no ele 'ha de -vér,
i eso te has puesto a pensar ?
	
ni el á ella , si yo puedo,
Mili. Si lo has de vér, , y tocar,	 para que dure el enredo,
señor , para qué me apuras ?
	
este eredito ha de ser.
Juan. Mercader tienes ? ,Mill. Pues no?
	
La letra que yo hago Cs
luan. Pues como el eredito corra, 	 á la firma parecida,
y él por ellas nos socorra,	 con que va la trampa urdida,
mil firmas te daré yo.
	
que engañará á un Calabrés.
Mill. Viendote en pobrezas tantas,
	
Con eso , y mis buenas mañas,
que en tu , ayuno a firme apuestas,	 que yo me las sabré dar,
pues siempre en tu amor te acuestas 	 á esta Indiana he de quitar
del modo que te levantas. ,
	
los pelos de las pestañas.
Me acordó Mi hambre , prolija	 Salgan á luz sus doblones,
de un Mercader rica , y 'sano	 ya pienso en lo que se fragua, -
de mi ' tierra , Zamorano,	la boca; se me hace - agua
que está como una botija.	 de imaginar en capones.
Este sabe bien- de mi,	 Que bebe creerá Don Juan,
que lc tengo que callar, 	 corno el Mercader ignora,
y si le pido , ha de dar,
	
de alcarrazas de Zamora,
y mas si llego por ti,	 y Son barros de Natan,
coa titulo de prestallo, 	 Juan. No me acabas de decir
lo de 1 a tapada . de oy?A honestar la .peticion,
huirá de la neg acion,	 Ividi. Ha señor, y qual estoy,
pa:a qaz no cante el gallo,	 ay mucho que discutir;
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la Mas bella moza hallé,
	
mas Si
 es otra , no la . quiere,
y está loca la cuitada.	 aunque tenga dos millones:
judiz.Loca? mil. Loca.fmarLY está atada? 	 este papel'. te dará.
A mis pensamientos,,,fgan. 0,126? 	 mas razon , que yo concluyo,
.z.Vill. Me está la...pobre..adorando,
	 por no ser largo. Ana. Y es suya?
y es un propio serafin.	 Mal. Su firma te lo (Era.
Juan. Anda:, puerco , galOpin,	 .4na. ¿Pues cómo con tanto amor,
¿conmigo te 'estas burlando?
	




 á mi , . si no dineros, 	 Mil!. Pues eso no puede ser.
que me falta?
 Juan. Me dás risa,	 Ana. Por qué? Mlf. Fuera grande error.
á un borracho sha c.u-ni!a?	 Ana, En qué? 2,111!„ Yo se que te adora.
Mill. Por eso Amor esta en cueros.	 Ara. ;Pues cine duda?
Tu a.: Mi', aunque yo estoy contigo, 	Mill. Algun dclitd..
no -me has „viste) bien de did: '	 Ara. j)e qu6 , _si yo lo permito?
¿sabes tu la sy -mpatia,	 _	 Mil/. Hablemos claro , señora:
que tiene: estotra conmigo?	 Mi señor no hay mas que sea .
Esto 'de la inclinacion 	 en sangre , ni en bizarría,
tiene varios pareceres; 	 mas está tal , que de dia
¿no has visto muchas rnugeres	 no osa que nadie le vea,
perdidas por un capon?
	
su pobreza le retira,
Si reparas 6: los cojOS,	 y -en c. sa sufre el calor.
los de- malos pies adoran:	 Ana. Yucs si es de noche? iiiiiil. Peor
las preñadas se enamoran	 que anda una rouda , , que mira
de Ios que tienen antojos:	 'desde la planta al cepere,
'las muchachas de un muchacho:	 con un linternon que En;
de„.„un .. .zasino las cegijuntas: 	 pues si topan á Don Juan
y- una muger ,, que hacía puntas,	 descalzo , que aun no es Juanete,
se enamoró. de ,un Gavacho.. 	 quieres que responda al' cabo,
Y porque veas' el dedo,	 si un Alcalde re: encoetrara,
l a . hora es y6 , la • seria hart , •	 quien vá alla , Don Juan de Lara,
retirare alli , _porque 	 -	 .' vestido de chicha , y nabo?
no me cu!pen el secreto. 	Ana. Yo le podré socorrer.
Hace una silla, ibren la reja , y salen	 miu. Siirna Barbara bendita,
pbila tqra , y .Casilda.	 que en el Cielo estás escrita:
Ivan. T-s:as , ci t.;¿; le cura ! á ti?	 ¿qué es lo que has dicho , mu¡ -,Yer?
ilf://. Verás si -el paso lo abona. 	 Ara. Pues qué?
Ciffild. Fees Millan? Mi/i. De Cardona.	 Mill. Don Juan , que se alaba
Ca:Ji/d. Ya mi señora está ,aqui.	 da que es del Cid . su nobleza,
Juan. Abrieron ; quedo aturdido:	 ha de hacer esa baxcza?
cosas de Madrid selán.	 Vive Christo , que se clava.	 ap.
Mill. Bien puedo hablar , que Don Juan Aya 5,i yo en secreto lo — ordeno?
no a . canza tiro de ()Ido.	 M ll. j,._'sus , qué error ran profundo!
Ana ,:Qt,'6, ay,Millán?Miti. Brava respuesta.	 quemara sobre eso el Mundo:
hu a. jues que traes? Mill, Responsion,	 Sopla , Musa , que va bueno.	 ap.
y acepta con condicion, 	 Ana. Yo intervine por mi mano,
que [u. seas la propu :era; 	 por ser un deudo , en su ausencia,
que sin dote , ni inycnclones	 en un cm re -pondencia
te quiere e por ,ti Sc muere;	 de las que tiene mi 'hermano,
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De esto resulto , que yo	 Verdad es quanto me. - has dicho, .
dos vales s'usos guard.,	 toma el vale. Mili. Susodicho? .
que algun empeño libr6.,	 que es• lo que viene en el? -
que hasta aqui, no, se ofreció. 	 Ana. Quinientos escudos son;
Como es tan continuo el hilos, 	 y ,Como fueres gastando .
mi hermano en sus diligencias, ,	 me puedes, ir avisando. ..
por sus muchas dependencias, 	 M'U.' Con 'toda_ sarisfacioi .
no hay duda alguna ea cobrallos,	 Aroi. A. Dios. 'Vil:. :Botver6? „In4. Pucs ro?
haviendoio de Callar. 	 Cas;ici. Oyes o traerne una cosilla. vare.
Esto asegurado asi,	 yr/i. Yo te hare una seguidilla
si yo te lo; doy, a ti,	 de casildi. , casild6.
y tu Ls tr ‘d.3 a Cobrar,	 Saho , y brinco de contento,
sin que Don Juan lo supiese, 	 coche pienso poner, oy.
qué riesgo ay? Mill. Riesgo ay en todo; luan. Qué tienes ,,lOco?.kfill. Que, estoy
mas si fuere de ese modo	 . que pierdo el sentido,
pudiera ser que • lo hiciese: .	 11141.Y es hermosa?. Mill.,Que.eso ignores?
Jesus , y que brava minal 	ap.	 como un oro. Tscan.,Pues_que . has.hechó?
Señores, ¿que haviendo aqui	 Mil/. Me he metido en este - pecho
a pie quedo un Potosi,	 mas de quinientos favores;
haya quien vaya 5 la China? 	 esto es amor : ha . señor,
Ana. Pues yo en ir por él no tardo	 Si tu á la Indiana quisieras,
mas , que en leer este papel,	 qué; dichoso . que te vieras.
Mili. El vale? Ain,v. Si. kill. Vas por él? jam. Villano , loco -, traydor.
Ana.. Al punto buelvo.	 vase.	 Mill. Señor , h ls perdido el seso?
Mill. Ya aguardo.	 juanqDeso me hablas? Miii.Blen por Dios,
Bravo va.: mi amo está atento, . 	 pues yo se que hay mas de dos,
finjo vra vedad con tós. ... . 'Tose,	 que te andan royendo el queso,
play). Esto es sueño : vive Dios, 	 y por advertencia vana,
que pierdo mi entendimiento.	 no te he dicho que ese dia
'Mili. Casilda , raros sucesos!	 ha reñido Don Garcia
Casild. Tu la entraste por buen lado,	 con un hombre por su hermana.
Mill. A fins 'pintó de contado.	 luan. ;QIié es lo que dices, ,traydor?
Casi/d. Qué tocaré yo?	 que te arrencaré la lengua
Mill. Eros huesos..Ca.rild. -Y, no mas?.	 si mientes. Mil/. Tuya es la mengua.
MW, Te traeré luego 'un laud.	 luan. ,Mas calla , que ya Leonor
,Casild. Ha galopin,	 • en la rexa esta. Mill. Pues dalle.
mira en la rota , que al fin,	 S líen a - otra re. r a Leonor, y Inés.
las miserias de Don. Diego	 Leen. Ya , -Inés , mi hermana se ha ido:
'de Vargas van ao , parar.	 si Don Juan havra venido?
Mill. Pues por Dios que siento , que	 /lib. Ya yo. le he visto en la Calle.
se llame Vargas. Casild. Por' que?	 Sale Don Garcia de (Barrio. -
Min. Porque lo ha de averiguar.	 Gare. A la conversacion iba,
Casi/d.Mas ya buelve.Miti.Pues' si agarro.:	 sin dar a ',mi hermana aviso
Cafild. Calla , y no te desabroches,	 de sus bodas , Y las mias,
que' han de valerte estas noches,	 mas antes de ir ,, pues ya .miro,
qd ando menos ,, un catarro. 	 que - esta al fiesco en la ventana,
	Bttelve .'t salir 'Doiia Ana.	 como Otras noches , , decirlo,
Ana. Millan , ya' lei el papel,	 4 ate.ncion que la debo,.
' B a	 que
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que es yerro á :su regocijo
	
eran estos , eran estos
dilatar la buena nueva.	 los zelos , y los retiros?
3v,mQué es .esto un hombre no has visto, 	 Eran estas las sospechas,a
que azia :la reja se - llega?	 que acreditaban de fino .
Mili. SI veo. jr-ttail. Pues encubrirnos, 	 tu amor falso , y alevoso,
y acercarnos mas importa. 	 que al incauto pecho mio,
Gata-. Leonor. Leon. Bet mano?	 la luz que dió para incendio,
jvai!. Has 'dfdo ? , su hermano es.	 resultó aqui para aviso?
Min. De padre , y madre.	 -	 Eran aquellas . las quexas
Garc.
 TengoH que darte un aviso,	 con que á mi , tu pecho • esquivó,
de gusto es ; pero despues	 como el cazador astuto,
te lo diré.
 Leon.. Pues que ha avido?	 fingiendo el amante silvo,
no_ me dilates el . gusto.	 al lazo desesperado
Gare.' Aunque pudiera contigo	 llama el simple paxarillo?
averme antes enojado,	 Mal aya la fé engañada,
porque - huvieses. permitido,	 mal aya el ciego delirio
aunque
 Cu ' - licito agasajo,	 del amor , que por. lisonja
de Dota . Diego mi vecino	 cte)6 lo que era peligro!
el decente galanteo; 	 Yo lo erré , Leonor , no tu,
ya , Leonor ,, te lo permito,	 yo mismo ( ay de mi!) yo mismo.
porque , él" ha de ser tu esposo,	 guié en mi tyrana mano
que asi lo hemos convenido,	 a la garganta el cuchillo.
siendolo yo de su hermana:	 Yo tuve la culpa, yo
pagame aora el aviso	 de mi me quexo yo mismo,
a.en alegrarte y á Dios.	 vre	 que si es el ingrato obrar,
Mill.. Desatame aquese No , 	como ingrato era preciso;
Levm. Valga me el Cielo ! qu6 escucho?	 la culpa tuvo el piadoso,
Inés sin alma respi:o!)	 que le ocasion6 el delito,
qué impensado mal es este?	 y pues- yo tuve la cu!pa,
_pi an . Esto es , ingrata , aver visto	 iré al horror , y al sonido
tus trayelones ., y mi engaho,	 de la cadena que arrastro'
tus cautelas , y mi olvido,	 '	 it llorar los, yerros mies.	 'Vine.
ini muerte , y tus falsedades,.	 Leon. Ha Don Juan , señor : ay Cielo!
TV i tormento , y tu delito.	 quien tanta desdicha ha visto
Cayga un rayo , que en cenizas	 sin dar can a ? estoy mortal!
buelva los alientos Mies,	 s'n e' cucharrne se ha ido.
si es que abrasa tras un rayo,	 Mit. Qué ha de escuchar? valga el diablo
que el fuego que yo respiro.	 el vergante , mal nacido',
Aeon. Don ' Juan , Don 'Juan •-, ha ! eort	 que ro cc las traga á todas
ay de mi! buelve , qué has visto?	 picadas comca repiros.Leon. Millán?
qu6 ha ,3 escuchado? Juan. Qué dices? 	Mx A..i.:11 y o ay Millán.Lec.Escucha mira.
Mil!. "Va mito. Lecn. Llamale.Leon. Q ye yo , si tu ';.,.qui has oldo::
luan. 0,.»é dices? L(cri. Digo , señor:	 Mi/i. Ha falsa! ha tyrana! Leon. Q.-16 dices?. Mi/i. I O cue, yo he oído.qué s6 yo . lo que . me digo;
. titw -) o no. jifa?!. Ha f..'sa! ha tyrana:	 Leun. Qué ha s -oído? Mili. Mis agravios.
vener;o:.o basilisco,	 lean. Que agravios? Mill. Yo los he visto..
cue en tus luces liso -,-eras	 Lcc22 e Ven, to ta vayas. Mill. SI quiero:
tne has disfrazado el liech 7 zo,	 Lcoi. Por qué? Nili. Porque he concerdo;Leon.
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casild. Pues como ,- estando vestido,Lean. Que has conocido?
Mili. Mi mal. Leon. Qual?	 no viene a ver á. Doña Ana?
Mal. El que Dios es servido.	 Mill. Para eso está al mañana,
Leon. Llamame á Don Juan.	 que hasta acra no ha salido:
	
e	 ,Mal. Soy noble. Leon. Traele aqui.	 no vendrá l acá en mis días.	 ap4
Mili. Voy ofendido. Leon. De que?	 Ca.rild. Ella esperanc-!o!e csrá.Mill. Si , mas lo tni.ino será,	 rrp.Mil/. De zelos rabiosos.
Leon. O mal aya mi destino,	 que si esperara al Iviesias.Cilsi/d. Grave parece. que estás:que sin rezelar el daño
me ha llevado al precipicio!	 tanto la gala te hinché? .
Mal aya quien muere de hambre, Mili. Aora hermana , valgo -yo
á	 mas.pudiendo morir de ahito.	 veinte suspiros
Casi/d. Nome
 traes algo? Mil/. Oue cayga
JORNADA SEGUNDA.	 en ese mor ni cuidado!
, pues si yo ro te he llevado,
como quieres quo te trayga?Sale Millñn bien veitido, y Casiida.
eCari/d. Eres Milán ? Mill. No lo ves?	 Pues por qu darme no quieres?
Casi/d. Pues corno ya tan galan?	 Mi//. Aunque conmigo riñeras
no lo haria , es de baberasMill. Milagio de San Millar].
Jesus Mill. Maria , y Joseph.	 andar dando á las mug eres.
Casild. Pues quien ., no avieedo cobrado Casild. Ha pícaro .! mas Don Diego
la letra , te socorrió?	 puede salir , que ya es hora,
/gin. Un Mercader , en que halló	 avisare á mi señora,
poi que quiere hablarte pha7ertc•co•padre , y madre mi cuidado.	 e, •
cobi a la letra , y miEl vió mi aprieto , y su ahorro,
.y al ponersela presente,	 he de tccar della yo.
Mill. Tocar , y cantar , pu s no?, vib la letra tan corriente,
que escupió esta gala en corro. 	 Casild. Pues ello algo he de. sacarte,
porque el secreto no vuele.:Vistió á mi amo , y tras él
librea para dos Pages;	 mira tu lo que ha de ser.
Mill, Pues si rue d.:4s á escoger,que ay en el mundo salvages,
qque esto den sobre un papel: 	 sea una rnue;a ue me dud e .
y vellon para el consumo.	 Denr.Difg.Pasará por eso un ciego?
(2,e tras galas , y librea, 	 Criad. Yo á dar la cuenta rne ob!ic,o.9 ,. 
tambien nuestra chimenea	 Car. D. Diego es: Millin oj uL,.'
guarneció de Puntas de humo; 	 Mill. Qizie ese es muy lindo Don Diego.
Salen Don Dies o. cc.n una cuenta, eny tascando el fiador,
	m no	 Gincsjpara cobrar real por real,	 la
	•
Diea.. queda aora en el portal	 Sesenta reales
corno mula de Dotor. 	 sin extraordinario :ver?
Ginef. Sí ,	 la c!_ceta lo has de vtr,Ces. Qué á cobrar vienes? Mil/. Pues no?
si tres veces be venido,	 mira si est. justa , 6 no.
Y por trampas que he fingido, 	 Cuenta torna? bravo vicio
ser.	 Mira Si
 ay error.Don Diego hace mas que yo a
OitF. Ya lo miro ,
	 sel'or,.para oy hizo provision..
mas per
 Dios , cue es ladro! era:Casi/d.. Su, nii-seyia no es, de creer.
Mili. Mimi ble puede ser	 diez libras de carne? al tino
per( o , pues tra tzis cen Lelentre dueñas de racion.	 s?
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O somos en casa lobos?	 . no . estoy en casa. Mil._ Eso es bello,
il/VP. Veráse ea llegando el vino. ' 	 mas huelty,ome .-ck . sabello.
. , 0 . Bien armado va la cuenta; 	 Dieg. Para qué? 11111. Para esperaros.
¿al gigote , y estofado
	 Dieg. Pues yo pigaros nc quiero,
quatro reales.- de- recado?	 -Mili. Basta , pues os d ,...flm de i s;
Mill. A fe que 'lleva pimienta. 	 mis ya que no me pageis::
Dieg. De mi hacienda han de d:it cabo;- Di cg. Oué quereis? Mili.' Ver el dinero.
	
cilo , 5 recado en tanto aprecias?
	D. Oy no ha de ser. Mill. Pues , señor,
G . 7 líe S . Limones' ,' vino , y especias.	 de un , Mercader al quien debo,
Mil/. Aquesto le echa de clavo. - .	 viene colmigo el mIncebo, •
(ieg. Qlle no he poder pasillo	 y ha apostado el hablador
aunque se gaste , imagino;	 un dob.on de a ocho conmigo
,:quarenta quartos de vilo?	 a- que no me paga is '0y.
Mitt. Eso bien puede - tragallo,,	 Deg. Qté declssabe quien soy?
Dieg. Que es mucho , no se os avisa?	 Wit. Si señor , yo se lo digo,
¿vos quercis que arda la fragua?	 mas ya 'perderé con él.
Mill. Pues sino es que le echen 'agua; Oleg..,1 k que oy no -Os pago apostó?
no cabe en eso otra sisa.	 Mill. Eso es lo que siento yo.
Di. De verduras , y tocino	 g)ieg. Dad= luego ese papel.
seis reales? Viren sagrada:	 Mill. Ouc vuestro valor confirma,
dinél.. Entra en eso la ensalada.	 porque os alaben los mudos.
Dieg. Ou!.:. ensalada? 6-'itzs. De pepinos. 	Die g. Vale quinientos escudos:
Die.. ; e-3iii , y que disparates:	 Lleve el diablo quien tal firma:
repatra -:e a los :/eeinos	 ¿para esto tiene dineros
-
la emalada <de pepinos	 un' hombre? un rico' ,'es un Moro:
'Mili. Algo llcva de tomates. 	 quinientos e:3cudo; de oro,
Die;. Pephos ? yo pierdo el juicio. 	 los quereis en ¡peruleros?
G7:,'S. Y ac 	 no cu:sta nada?	 Mili. Señor , que no es paga aquesta,
Dieg. Pues hackse esta ensalada	 y en la- apuesta se incluyó.
Con aCeyte de apirick-??	 Die:g. 'PLI.es (Fleta hacer os mandd
no se:Ior , no i.ne esta:. a. • cuento,	 sobre , Mi credito apuesta?	 .,
!ID ll P iSO. G: "1.2...- S: lo hallais?	 2t4;:l. Por - Dios -,' que -aptistra un dedo
Dig. V i C7e Dios que roe sisas	 con quieto el el-edito o ,. niega.
a mas de ochenta por ciento. 	 Dieg. Aora ,eflor. ,Llizi. Lumbre pega.
Mill. Yo entro aciol , a na.il tiempo llego,	 Sale GGina..
de ha1.aros tan enojado 	GilÜs. DO14 Garcia de Toledo
me. pesa. Diei. Q.iica?	 os entra a buscar. Mill. San Pablo.
Miti. "Un c - lado	 Dieg. Este hombre me ha hecho tardar,
muy vue;cro , señor Don Diego. 	 que ya yo le iba a buscar:
Dieg. May puntual 5018. Mili. Sc pasa	 pagadsela con el diablo.	 ease.
nec esidad a fe Julia.	 MitatIien me ha de pagar?G;n.s.Yo solo.
Veg. ":'J . .) vendréis , siquiera un dia, 	 Mill. O Gines 1 en Antioquia
guando no me halleis en casa?	 te dé 'el :-Santo una Parroquia.
porque aunque os digan que no,	 Giriéf. Lo queréis en plata? Mili. Voto.
siempre en ella me , eucOntrais.	 Gins . Pues esperadatTin. Si CS de, espacio,
Pues si. vos no me pagais,	 que yo :tengo , advierta 'ucé,
qué importa que os halle yo?	 poca esperanza. Glues. Por qué?
Di. ,g. Pues oy , para -no cansaios, 	 Mil!. Porque enamoro 6n Palacio. Gins..
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	Voylo a contar. Mil 1. .T al conviene:	 le diré con mas llaneza.:
-	 'Dios te haga _por - tu tintero	 Vé luego al punto ,
Contador de un heredero,	 y que me aguardcis te ruego.
que no sabe lo que tiene.	 Mili. Pues has de ir a verle luego?
Salen Dalla Ana ,-y Cafilda.	 Ana. Claro' está. .111711. Arredro Satánl-
	0.a/d. Espera . Mill6n. 2147//. Ya espero,	 Casild. ¿Qué te est s aqul hecho Un leíío?
	Cluild, Ya hablar puedes, pues se han ido.	 anda presto , si ha de ser.
Ana. Gran pesar tengo. Min.. Que he oido? Min. Gran ingenio es menester
aun tiemblo aqUeste dinero, 	 para salir deste empeño;
	Ana. Corno está Don Juan? Mil/. Bizarro,	 mas de todo , Dios mediante,
salir lindaniente esyerozcon	 , y con vestido,
cobre yo adra el dinero,Ai.a. Corno á verme no ha venido?
•
	
Porqtre oy le ,ha dado un. catarro
	
y despues Trampa Adelante.
tina: Casilda , .de mi -deSeef-
	
Tare
de zelos , que pierde el tino.'
Ana. Y está malo? Mili . Muy ansioso	 ro es este el  mayor cuidado,
está poi Dios , enfadoso,	 que en la calle n-re han Contado,
porque rabia de cerrillo: 	 que tiene otro galante -O.
CasLd. ¡Ay tales .hellaquerias!tente lengua , a desbuchallo,
ba pr el alto Febo,	 Ana. Sabraslo 'con mas afl'ao?i
que no vale lo que llevo	 Cguijd. Aunque estuviera el secreto
la mitad de lo que callo. 	 debaxo de siete [las,
Ana. Cue es cettir o? Mill, Unas pasivrieS	 sabré la que galantéa,
ypituitosas , que en el
 lie 	quien es , y donde vive,
si	 ha hablado -, si le escrive,causan los callos. Ana. ru qui . ?
-114ill.Dixe mal , en lbs pulmones. 	 y aré lo que desea:
'zna. Yucs qué in-,yerta eso al decirme, 	 si es	 sa , y de buen arte,
donde oye /\.•:isa , y su estado,que estaba malo prime, o?
	
Que estll:n contando el dinero,
	
y con quien se ha confesado
.y _estoy rabiar do , yor irme.	 de dos afics a esta parte.
Ana. Pues vete„ y dile al - mcmento	 Ana. Si eso sabes , mejor fin
á Don Juan , que. ti 15te estoy,. 	 en mi cuidado tendré.
porque he oído tratar oy	 C4si1d. Y si te. importa , sabré
con
 o . to rni casamiento;	 esta noche hablar LaCn.
y que si m hermano pasa	 Ana Pues -vén , dame el tnAnto aprisa,
vá (meucar lo rropUesto: 	 arios , que yá es hora.
mas no digas nada ¿esto, CaJi/d. Oy. sabré á quien enamora,.
sino que -(s -pere en su casa,	 aunque sea una Abadesa.
que yo luego, con licencia	 .An. Vamos.
Casi[le Nada te dé enojo,de mi hermano , he de salir
de disfláz , per convenir	 si yo Salgo de; cohete,
(irle veré mas ene un , ,.rumetehacer una d:ligereia:
de la gavia de medio 'ojo.
	vase.y a lo fino agradecida,
talen .1,.. );.n lz.‘an .acal - andc..e de vestir deque . .	 sus papeles está,
pasaré ro por allá, zalailtesepico,y.Manuelico de pageci-
p va lograr la salida,	 //o, , con librea , con la capa,_
4y agradecer su fineza,	 y 1 espada.
pues
:fuSep. Sefior , no ha bueltoy alli	 moco cue intento
plograr nuestlo. casamiento,	 san, No importa , saldré sin
6
pues de esta pena cr uél,
la; v:olencias no m n dan
lugar á la admirador'
de su industria , y su osadia,
pues con una firma H a.
me ha dado esta osteL,tacion;
a mas en que tiempo la suerte
conmigo no ha sido avára ?
pues me da esto guando hallAra
mayor alivio en la muerte
jusenico , la pretina.
jusep. Áqui está. y.	 O injusto amor!
¡ tal travcion cupo . en Leonor !
como el alma lo imagina ?
.Iafep. La espada Manuel. Man. Ya v5.. .
jufep. Acaba , que está esparando..,' .
Man. Todo el dia has de andar dando?
Ventr. MW. Ha mozo , entra por aci.
Juan. Citi es esto ,? lutep. Mil Ian , sehor.
Sale MiILn , coa un Esportillero ,
trae un talego.
Esp. Levara o demo á venida,
a espalda trayo molida.
Mill. .Ponga aqui , y no sea hablador,
que no pago titullikas.
Esp. Pois si voste me ha levado
dende la cale do Prado,
en ruba de los 13 isillos.
Esto tu industrla conqrma
Mil!án.	 :\fleted lo aqui vos.
Juran.	 traes al? Mill.EI bien de Dios.
Juan.. te lo lado ?
La firma. Esp. Non me
Ya se enc.cye;
pues tomc , y vayase luego.
Esp. Seis cortos por tan talego ?
leve o diabro quein tal erogo..
Pues qu6 quiere su codicia?
no es lo que se le promete ?
Esp. tete merece.	 ué
que no los vale Galicia.
Etp. Sin o carro , una ma irei.
Oy .ga el ver4ante	 y di voces?
yo le har'., salir á coces.
Esp. Aqui de Dios, y do Rey.	 vate.
P .N o le he dado harto?
puns ';1116 ticre el ver gamón ? -





Esp. Mande voce darme o carro,
Mil!. Vives Dios , si entra , que ya
le dexe la boca raso.
Esp. Levense os diabros A casa,
é a min , porque vine acd.	 vase.
Juan. Por que un guarro no le dás?
Mili. ¡ Qué bien que lo estás hablando!
porque lo estoy yo sudando,
mientras tu en la cama estás:
pítelo usted como yo,
y desouei sea liberal.
siete?
ju4n.,:Q2e hay de esto? que aunque mi mal
discurrir no me dex6,
-
ya es fuerza que lo repare,
a pesar de mis desvelos,
O lleve el diablo los zelos,
y quien Mas de ellos hablare
siendo—der —agravio el indicio,
te' acuerdas de su hermosura?
,dexala , aprende de un Cura,
que olvida con Beneficio.
Juan Bien diceS , Matan amigo,
si yo hablare mas en ello,
pon sobre mi labio el sello
de la infamia 'que me obligo,
descle,oy mi pecho sentencio
I - no pensar 'en mi' agravio,
de ella Castigo mi labio
Con este mudo silencio:
¡ ha ingrata ! ¡ ha falsa ,
no hay duda , vo llegué á vello.
Mill. Y eso no es hablar mas en ello?
pail. Pues hablemos de' otra cosa.
Y para el caso ya tarda.
juan.Pues kitte ha havicio?t4i.E1 Mercader,
que quiere venirte a ver.
Juan. Pues yo no he de. hablarle.
MiU.Guarda. juan. Pues qu ..6 he de hacer?
Irte luego.
pues las cap is , y marchar:
ea , i la puerta á esperar.
Man. Ya vamos. Mill. Pues sea con fuego,
presto , 6 andará . el porrazo.
Man. Ya salimos , no nos ci&s.
Q, replica el Montaftk:s ?
Man.V ala,a el diablo el bufonazo. 	 vase.'
Juan. Pues vendra luego? Min. Imagino,que
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9ne os ti aca. Igan. Pues huir.
	Le;. t.ieFi)r Don jvm , el negar
Afm, Por estotra puerta has de ir,	 el c:edit_o a mi mon,
no te encuentre en el camino; 	 lo podeis hacer .zeloso,
ponre ayroso ese sombrero, 	 pero no escucharme . , no.
y no en la capa te enlaces;	 Porque ,si para esto ay causa
alza la espada. Juan;  Q..96 haces?	 en los. hombres como vos,
Mil/. Todo esto vale dinero. 	 !	 no la ay para ser grosero
Teen. Qué cfnero? Mill. El que se traxo,	 con mugeres como yo.
lufi.Con quien hablas?Mill.Con mi pecho: 	 Entre . el no creerme , 6 no (Arme;
Valut.,arne Dios , no es bien hecho, 	 ay mucho en vuestro valor,
que se luzga mi trabajo! 	 que no oirine , es groseria,
fuan,Pues no voy bien?/kii/i.No lo ignoto;	 y el no creerme , zelos son.
mas si mi intento supieras, 	 Y. si para tener zelos
quisL r yo que salieras	 mi amor la licencia os did,:a 
hecho un mismo pino de oro:	 para ser tan descarta'
. va el vigore con buen vuelo?	 no os la dado mi opinion. ,.
Juan. Bueno va. Mill. Juntale un poco. 	 Y asi Ca íd , señor Don Juan,
Yuan. ,Q2.6 importa el vigore , loco? 	 que aunque rendido mi amor,
Mill.Valgarne Dios ! viene a pelo, 	 os dexara estár zeloso,
y Dios sabe lo que 'pasa;	 pero desatento , no.
udn. Pues decid ,- que ya os cacho:mas no te hallen de repente:
vete , que siento entrar gente. 	 Millan , cuide tu atencion
Juan. Pues di , que no estoy en casa.	 de la puerta. Mill. O pesia al alma
Salen Leon6r. , y Ines con mantos,	 de los zelos confesion
Leon. No importará si yo os sigo,	 tiene aquí para tres horas,
,pues ya os vi, señor Don Juan.	 y espero el Pérdicador;
Escurre. Yuan„ Aparta, Mflián.	 señor , absuelvela luego.
juan.Mil!. Cuerpo de Christo conmigo. 	 Decid , pues , que atento estoy.
Juan (:)..j.j6 es lo que mandas, señora?	 Leon. Yo seré, Don Juan , muy breve.
Leon. Buen estilo. Juan. No es cortes? Zvíill. Pues deparetelo Dios,
Leon. Estrafio 4 lo menos es.	 porque si viene la Indiana,
Mill. No es sino de casa aora. 	 no ay al caso redencion.
Señor , que has de ir a' Palacio,	 Leon. Lo primero , en mi venida
como el Secretario avisa.	 se ha de suponer , que yo
Leon. No tienes que darle prisa,	 no vengo a satisfaceros,
que le he de hablar muy despacio.
	
porque la satisfaccion,
Yuan. Señora , yo estoy faltando 	 guando no culpa en la quexa,
á un empeño. Mill. No se va	 supone CUs.; y yo estoy
61 no puede oír. Leon. Por qu6.?	 tan lexos de averla dado,
Adiil. Porque estoy yo rebencando,	 que dc mi fe , el claro
y porque oírte no quiere,	 no sufrirá en su pureza
y porque irse es testimonio,	 aun ese leve vapor.
y porque lleve el demonio	 A desengaliaros , si,
el alma que no se fuere;	 del escrupulo menor,
y como para mi corray porque estamos aora
en grande aprieto, y porque 	 por desengaño el que os doy,
se va , se ha de ir , y se fue.	 para vos , señr Don Juan,
Yuatt. Dices bien , a Dios , señora.	 entre la satisfaccion,
8	 Trampa
6 el desenv;So , escoged
lo que estuviere mejor.
Mill. Al caso ,
 fl 2 C1 del diablo,
que si tardas , vive Dios,
que hemos de pedir limosna.
Inan. Si es el intento , Leonor,
desengañarme , es en vano,
guando yo tanto lo estoy;
pues sé que fue mi esperanza
como aquella breve flor,
que madrugó en el almendro,
y de temprana murió.
Que la dicha de romper
antes que otras el boton,
siendo dicha á su hermosura,
fue peligro á su verdor:
pues por ser antes que todas,
cerró al tiempo la sazon,
y murió al rigor de un cierzo;
que hay dichosos como yo,
cn quien sus dichas , por dichas,
su mayor peligro son.
Lo que tu quieres decirme,
ya yo lo he oído , Leonor,
que aunque tu no me lo has dicho,
en quien quiso como yo,
la soledad de los zelos
un mental tribunal son,
donde es el juicio cl discurso,
la memoria el Relator,
yo el ador , tu agravio el reo,
tu Abogado mi pasion,
6 voluntad , que es todo uno,
y en este pleyto interior,
por ti habló mi voluntad,
y oyendolo la raion,
te condenó ; mira aora,
si hablas tu ,	 hara mi amor,
si te ha condenado , qual,do
habló por ti mi pasion?
Y porque mejor conozcas
habló bien en tu favor,
todo lo que has de decirme
es esto ; que es gran rigor
hacer triayor la sospecha,
que á mi tu hermano me dio.




pudo ser sin tu favor,
y ser culpa en su osadia,
lo que en ti no fue ocasion:
Decir , que lo permitiste,
no le culpa , porque no
es fuerza haver voluntad
e í . lo que fue permision,
y que pudo ser desprecio
no escusarlo ; y guando no,
en dexarse amar hay riesgo
de vanidad , no de error.
Que no es culpa el ser querida
una muget , ni un amor
afianzado sí tu fineza,
se obliga á mas anudan.
Y esto se conoce claro,
porque una- muger , Leonor,
de tus prendas , para que
pudiera admitir á dos,
uno en competencia de otro,
y mas hombre como yo,
donde tiene su esperanza
tan lexos la posesion.
Porque si huvicra cariria
en ese competidor,
guando tu hermano te ofrece
su casamiento , y estoy
tan lexos de presumirle,
no fuera ignorante error
el defraudar tu deseo
por darme satistaccion.
Desengaho decir, quise,
no sea aqui que el pundonor,
sobre esta question de nombre,
me var.i.je la razon.
Y den -as desto , se infiere,
que no le admite
 ti amor
en venirme a mi	 buscar,
porque á tenerle aEcion,
mi retiro te la logra:
pensar que es reputacion,
para quedar bien conmigo,
es mas insufrible error,
rorque si dice tu hermano,
que las bodas de los dos
son mafhlla para qué
rue havias de buscar oy,
lit
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ni intentar un de. ,;engafio	 Hacer publico un agravio,
de tan breve duracion ?	 guando hay duda ea su. ocasion,
Y en fin , si tu le quisieras,	 es deseo de la oensa,
quererle era lo mejor,	 mas que fuerza del dolor ,
dextrte yo , fuera alivio:	 Q21C11 ami , te -11a el agravio;
luego el buscarme es razon, 	 pero quien le imagin5,
que lo desmiente porque	 sin valerse de la duda,
nunca le tuvo temor.qué pierde tu pundonor
e a no quedar bien con. ,.ni,a-o,	 Si vista una ofensa , mata,
si no he de ser tuyo yo ?	 no hay sentido , h no hay amor
Todo esto , Leonor , me ha dicho	 en quieil pudiendo dudarla,
mi voluntad , que en mi amor	 contra el alma la creyó.
Li he puesto yo de tu. parte:	 Y si no h ay amor • bon Ju
n -) le cinecla á mi dolor¿mira tu si en tu favor
puedes tener mas razones, 	ms defensa , que mi llanto:
que juntar á tu razon?	 salga su curso vel6z,
Mili. Ni la mitad , vive Christo;	 hasta que al continuo embate
maldito sea quien tal deshecha la firme unionc116,
porque ha de agarrarse de ellas	 de sus profundas ralees,
como gato de rition.	 salga en lagrimas mi amor,.
Señor. Juan. Aguarda , Millán. 	 Mill. Esto va muy á la larga,
Mil/. ¿O/e es que aguarde? aqui de Dios, 	 y yo tamañiro estoy:
Sanca IsabL.1 , abogada	 y ellas ci.le vienen : reStIS
n.lié hay,. M . Ilan?	 Salvador!de toda visitacion,
haced que yerren la casa,	 juan (-Q.1.11.' dices ? Mill Santa Getrudes!
Leon. De suerte ( ; ay de mf ! ) señor, Juan. Qiad tienes ?	 ¡ San Tilfon !
que (planto quiera deciros,	 tu hermano , Leonor , tu hermano::
pierde el credito en mi voz.?	 Leon. Qué ?	 Q.Lie sin duda tc vió,
¡ 6 mal haya mi desdicha !	 y entra act.
Leon. Qui es lo que dices ?¡ mas TIC; vana maldicion !
Ql.ye entra por el facist6Iqué mas mal puedo tent,
que el que padeciendo estoy ?	 de los musicos del cielo.
Pues señor Don Juan , en esto	 Leon. ¡ Ay de mi sin alma estoy.
no me queda apelado!), 	 Iteoln Leonor , por estotra puerta	 N!.#105/
ni yo puedo decir mas	 te puedes ir. rfrits.	 Ay Leonor !
de lo que haveis dicho YOSI	 vamos , que es grande el peligro.
menos si , que una verdad	 Leon. .Siguccw, , Ines. ./y;.r. Tras ti voy.
CS
 muy breve en su razon,	 Leon. ¡ Ay Inés ! yo estoy mortal:
y de muchas adornada,	 .quedarnos será mejor
suele perder el valor.	 aqui escondidas ; por vér
Si vo s
 dud.als mi verdad,	 si me ha visto , 6 si Inc oyó;
ella os vencerá , señor;	 que ir á casa Cs mas peligro,
mas si no quereis creerla, 	 si nos hl Vito a las dos,
la vencida seré yo.	 1-7.-Ls. Bien dices , aqui te encubre.
De fino amante es la dada,	 Mili. Vete tu tambien , señor.
y de noble f':‘, es primor,	 ; Qué es irme? Yo he de esperarle.
sobr saltarse con ella,	 M11.. Mira que ha silo ficcion,
mas desesper.use , uo. 	que es quieta viene el Mercader.
C	 Juan,
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Leon. ¡O qué bueno ! como ha visto,
que aqui me he quedado yo,
hace la* desecha , Inés.
„Ana.	 Qré es lo que decis , señor ?
i..pues, cómo hablais de esa suerte
con mugeres como yo ?
Millan me está haciendo serias,
y no entiendo la ocasion:
Casilda , entiendes tu aquesto ?
Casi/d. Cómo he de entenderlo yo ?
no lo entenderá Galván.
Ana. Señor Don
 Juan,
 qué ocasion •
hay para fingir ?








Qué es eso ?
A "mi me lo dices ?
Juan. Pues quién lo sabe ?
MaL El Mogol
preguntaselo á tu abuela.
Juan. Nerdo el juicio , vive Dios.
Mill. ,Pues qué he de hacer ? yo reniego
del padre- que me ergendré.
Sale Leaner , y




 0,; d& ocasión
el ser ingrato :con una,
el ser grosero
 con dos.
jt..sus , qué dolór .. - - de hi
 jada l
que nie muero , confsion.
To , ro , to, señora min,
ya he de,punr ado ,esta
(pié lindos cmiusteros !
Ana efior Don Juan , de estos sois,
y por esto ei.a el fingir ?
qué enmudLccis ? dad razoa
de vos á acuesta señor?,
que por no estorvars yo,
me voy para claros tiempo
de darla satisfaccion. •
Leen. Eso no , la s:Itisfecha,
mi Rel, na , haveis de ser vos,
que poetreis tener de qué,
que en mi no hay quexa , ni amor,
sobre que cayga ese empeño:
y asi señora , me voy,
20
Juan. Pues loco , Infame , traydor,
guando en lo que á mi me importa
vida , y alma , hab!ando estoy,
con tan leve riesgo estorvas
el alivio á mi dolor ?
Entre el Mercader , qué importa,
que á recibirle iré yo.
Salen Doña
 Ana, y Casilda.
Casi/d.Aqui están. juan.Quién entra agur?
Mill:MOgeres pienso que son:
I Jesus , que se cae la casa !
jvan. Qué dices ? Mili. ClIe se quedó
en la puerta el Mercader.
Juan. Y estas mugeres quién son ?
Mil!. No las conozco. Juan. Qué dices?
Que he, decir ? qué sé yo,
que lleven dos mil demonios
el alma que me parió.
'Ana. Señor Don Juan ?
Vive' Christo.
Qué mandais , señora , vos ?
Leon. ¡ Ay Inés ! no Vés qué humano
me ha dado aqui la ocasión ?
Ha infames ! estos son hombres?
en todos fuego de Dios.
An../.. Señor Don Juan ya que os debe.
tantas finezas mi amor,
corno me significas;
no viniendo á verme ,vos,
quiero yo venir á verOs;
Mas ya sabreiS la ocasion,
y tambren havrás 'sabido
en quan gran peligro estoy.
Eitá Millltn por detras -haciendo segar,
y on Juan belviendo , y el
disimulaKdo.
Mi hermano quiere casarme,
y el remedio de (Ste error
he librado en vuestro amparo,
por pagar vuestra aficion.
Juan. Tened, señora , tened.
Mill. Alto , soltáse el relox,
y anda á vuelo el badajo.
pan. Qué fineza, ni qué amor,
qué peligro, ni qué hermano ?
con quien ha.blais ? que yo
ni os conozco , ni és he visto,
sé en lo que hablando estoy.
pat g%
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t -1 lexos la posesion.
Minan , yo pierdo el sentido.
214111. ; Qué se me da á mi , señor?
Juan. Ya me voy.
Ahora mas que hablen
hasta rebentar los dos.
Y u an Qtyé , pretendes descontar
agravios que he visto yo
en un engaño corno este ?
Leon. Y tus zelcs no lo son ?
Yuan. A ti te culpó tu hermano.
Leon. Y a ti tu misma traycion.
Yuan. El lo dixo en mi presencia.
Leon. Y aqui donde estaba yo.
t.o,n. El culpé tu
Leon. ;Y esta dama que culpé ?
yvan. Esto es ilus:on , 6 sueño ?
Leon. T: trbien yo soñando estoy.
yuan. No sino vela en mi agravio.
Leo!. ;Y tu has, velado en ir.i amor ?
Yuan. Fto es cierto. Leo». ;Y esto es falso?
yuan. Es locura. Leon. Tu aprehenion.
Juan. ; Y la tuya ? Leon. Es evidencia.
Jun. ()...gien lo asegura? Lccn.Esta accion.
Juan. ; Pues qué has viso aqui ?
Leon. A tu dama.
Juan. Quién dice que lo
 es? Lech.
 Su voz
Juan. Pues , Leonor:,::
Leen. Pues Don Juan:::
Juan. Esta quexa::: L cn. Este dolor:::
Juan. Es agravio. Leon. Ha sido afrenta.
para dexaros lugar
de que haga, Don Juan con vos
lo que pudiera conmigo,
si no fuera yo quien soy.
Ana. A Dios, mi señor Don Juan.
Mill. Por acá, cuerpo de Dios,
no salgan de quarto en quarto.
Ana. Por donde, quiera iré yo.
Juan. Esperad , old , señora,.
que haveis de decir , por Dios,
que ni os he visto en mi vida,
ni os hablé , ni se quien sois.
Ana. Eso mas, señor Don Juan ?.
que yo dé satisficcion
con mugeres de mi porte ?
Aprended trato	 ejer;
que el que oc me conoceis,
os quiero acetar , por no.
ir obligda al castigo
de vuestra desaten( ion. •
Vén , Casilda. Mill. 'Por agur.
Casi1d. Otra puerta hay? Mill.Y otras dos,
que • me han echado t perder.
Vergante , infame , bufon„
alcahuete ,	 aun te queda
lengua para hablar de nos ?'
va noramala canalla,
póbretonazos , puf. MIL Por.
. Juan. ;0,...96 es esto que me sucede,
Millan ?	 qué es esto , traydor ?
Oygan esto , en mi •desfogas
yvan. Aqui hay traycion.
Qué traycion ?
pues llevenlas á San Más,
y me quemen , vive Dios,
si no esta'n endemoniadas.
Yuan‘ El juicio perdiendo estoy.
Ana. Qpe no hay que perder, Don Juum:
para que C5 eso , senor,
si ya vuestra voluntad
os dixo quien era yo?
y esto se conoce claro,
porque una muger , Leonor,:
de tus prendas , para qué
pudiera admitir á dos?
Juan. Claro esta. Ler,n. Pues no está claro:
ylifin. y mas hombre como yo,
donde tiene su esperanza
Juan
. Yo no la trueco.
Leon. Ni y o. Juan. Pues qué esperas ?
Leon. ; Pues qué aguardas ?
Juan. Yo nada; a Dios. Lieln. Pues á Dios.
11,4ill. Al con dos mil demonios,
que os lleven á ambos a dos.
Leon. Ven , Inés ,	 , señora.
Juan. T 1“ma , Millán. AaaiIi
. ,Llamar y o?
no
 llamé quando perdía,
porque una sota saiie.),
todo el dinero en la suerte;
y llamaré ahora ? Leon. Ay Diost
nos dexan , mes. Irl e, Y como.
Don. Pues vén , que aunque mi dolor
me vñ quitando la vida,







Juan. Av de mi ! sin alma estoy:
¿qué es lo que me sucede ? ;de ansia muero!
caso como este á quien le ha sucelido?
'Mi//. Lo peor es, que ya no havra dinero,
porque el credito , y todo hemos .perdido.
Juan. J)Lies por epé? Mili. ¡Av mas donosa bobera!
¿no te, avisé que el Mercader venf
vá hecho un perro de vée lo que aqui ha havido,
y de lo que me ha dado arrepentido.
jteaa.
 ¿Pues .de qué?
,:(tié es de qué ? pues si venía
I
 ver lo que de ti le havia contado,
que era tu ingenio , agrado , y bizirriae,
y hila , guando te espera mesurado,
un hombre , que de ti viene á informarse,
quatro Damas aqui para' araiiarse, 	 •
que por poco una 5. otra el moilo arranca;
¡quien quieres que se atreva á darte blanca?.
Salen Leol' tor , y Ines turbadas.
Ieon.
 Ins , Inés , libremos nuestra vida
de tan grande peligro.
 Tuan. Tente espera;
¿qué es aquesto , Leonor?
Leon. Yo so,' perdida,
verdad salió lo que fingido era,	 .
al salir de este quarto ( yo estoy muerta!)
encontré con mi hermano , que sin duda,
porque nos v16 nos esperó A la puerta,
cubrime el rostro: mas turbada , y mud;
no sabiendo que hacer , me buelvo adentro,
y el se arrojó trás Mi .por el encuentro:
Don Juan , seFior,  por mi peligro mira..
Mq/. Ves si lo que dixe. era mentira.
Leonor , entra adentro.
Mil/. En un instante.
Leon. ¿T'I" si entra aca?	 vanse„,
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SaleGarc. Esta sospecha ya á evidencia pasa::
viniendo con Don Diego por la calle,
dos mug-eres vi entrar en esta casa,
cue una su hermana pareció en el talle,
fingiendo el acaso de un olvilo,
'de su hermano , zeloso me despido.:
y estando yo esperandola en la puerca,
21 salirse las dos , para hacer cierta
mi sospecha , al instaure que me vieron,
lucsre mismo quieto se bol vieron.
Ya es de mas calidad este reze'o,
y he de reconocerlas t vive el Cielo.
reo.
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pan. Qp6 buscas en esta casa, 	 en esta calle , por iros
ó que man dais , Cavallero? 	 con el rostro descompuesto.
Garc. Aqui entraron dos mugeres.	 Yendo. con este cuidado,
Mill. Mas han entrado de ciento;	 encontré á mi hermana Incoo
	
-	 ,
—, \	 ,	 ,que oy saiio a ver a su prima,mas ya todas son salidas.
Juan. ¿Pues que os importa á vos eso? 	 acompafiéla , y la dexo
Garc. Sé que están dentro. it4ill, Es usted	 en casa , y buelvo á buscaros,
porque os vi entrar acitii dentro:de - los que saben de adentro?.
Garc. Yo vengo á reconocerlas,	 halloos sin color , el rostro
y lo be de - hacer , vive el Cielo.
	 alterado , descompuesto,
Min. Reconocerlas es mucho,	 y estoy de vos ofendido,
pues siendo amigo , y ya deudo,.conocerlas basta. Juan. Empeño
muy dificultoso es este.	 y haviendo salido juntos,
- si le hay , como lo sospecho,Garc. Pues yo estoy á todo riesgo
falrais á todo , en no darmeresuelto a lo que os propongo.
Sale Don DieLe por la puerta que falló .1111	 parte a mi de aqueste duelo.
hermana.	 Mill. Virgen qué batiburrillo!
Dieg. Por esta puerta salieron,	 las manos doy de ; concierto,
-
y he de saber á qué entraron; 	 por sacar pies deste caso.
Garc. Lo que por mi pasa es sueño?mas Don Garcia ? Garc. Don Diego?
Des. Cielos , aqui Don Garcia?	 yo vi entrar en esta casa
Garc. Don Diego aqui ha entrado, Ciclos	 a la hermana de Den Diego,!
Dieg. Si vid salir a mi hermana?
	
y él dice , que aora la dexa
Garc. Si con mi sospecha ha buelto?	 en su casa : no lo entiendo;
sDieg. Viniendo con Don Garcia,	 '	 pues qué mugeres serian
algo alterado , y suspenso
	 las que al verme se bolvicron?
mas qué importa esto- , si yase despidió de esta calle
de mi turbado „ diciendo,
	 voy de mi error satisfecho:
que olvidó una diligencia, 	 vuestra casa aveis ido?
Dieg. De ella en este instante buelvo, .que era preciso hacer Juego.,
Garc. Con vuestra hermana?Seg,-ulle yo rezeloso„
_.entró en una casa , espero;
	
.Dieg  1 , amigo,
qué duclais? 'Garc, Venir tan presta,y de otra puerta mas baxa,
Dieg. Pues si vengo con cuidado,que segun lo que nora entiende
entra mbas son (leste quarto„
	 Garc. Sin duda yo he estado eiÇ'go.
salir á mi hermana veo_
	
Dieg. Qué duelo ay aqui? Garc. Ninguno:
.
Seguila , sin que me viese,
	 á hablar a este Cavallero
y me von
quando por la misma puerta 	
-
entré , va le hablé ,y en casa apenas la deXo,
señor, ya
 nos vcrém,-,3. /,, .
d('obuelvo aqui , á vér á que intento	 Juan. Quano fuercdes servi.
el-e-ro,mi hermana entró en esta casa,	 Dieg. Qué desengaño mas
y aqui á Don 'Carda encuentro
	 que ir yo á ver si está en su casa,
guando cincelan aoui dentrocon la misma duda acaso;
amas por si ha sido. lo 111CSITIO,	 ap.	 las que causaron mi dud?
disimular. mc conviene..	 A Dios , pues; vamos, D. Di ,?go. vare.
Garc. Qué buscar aqui , Don Diego?
	
Dieg. Vamos. Mil/. Señores , qué miro!s`. 
áDieg. Al. despcdiros de mi,.	 estn borrachos?
me 4-xastes. con rudo	 Diez. Cavilero. Juan. Qué mandais?:
Die.g,
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de llevar Trampa Adelante;
y seqrn de mi can.:cla
vá -urdida se ha de tramar,
ó al Parque me he de ir á laurear,
Si no sale bien la tela.
Y porque ya en mi verdad
no hay credito , este potage
viene urdido con un page,
porque lleve autoridad.
Manuelillo el pagecillo
viene á ayudarme á mi ruego
que puede servir	 un ciego,
segun es de Lazarillo.
Don Diego , segun sospecho,
se ha ido ya con Don Gracia,
que con él desde la mia
vino
 á su casa derecho.
No sé a que intento seria,
dexando á mi amo aplazado;
mas por qué me di cuidado
su trampa , estando en la miar
Busquense ellos por allá,
que guando hayan ajustado
aquel embuste pasado,
ya havrá nacido otro acá.
A Doha Ana hablar no puedo,
ni	 Casild.a ; mas par Dios,
que ázia aqui vienen las dos:
Millán , animo al enredo.
Sale Casada ,y Doña tina, ,r penase
A escucharlas al
SeFiora , gran susto ha sido.
Ana. Ay Casilda , que entendi,
guando a mi hermino entrar vi,
que nos havia conocido;
mas por qu6 con Don Garcia
tan descolorido ernró,
y en mi quarto Ir metió?
Casitd. Si te casa , que querria
que te viese , es lo que i0ero;
y cierto que es muy galán,
y es yerro amar á Don Juan,
siendo tan gran embustero.
Aína. Casilda , la inclinacion
rue arrastró aquel desacierto,
mas ya el daño descubierto,
lo primero es mi opinion.
Su presencia me engatió,
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,Die. Yo ttanp.o con vos un duelo
muy p:s Ido
busros vendré luego:
donde me esperaisr luan. Aqui.
Dieg. Pues la palabra os aceto.
jua. Yo la doy. Die. A Dios.fua. A Dios:
Millán	 el sentido pierdo.
Mill. Yo pierdo' doble, señor.
Juan, A Leonor aseguremos,
y venga lo que viniere.
Como venga , todo es bueno.
Juan. Veta tras mi , que yo sin alma
en tan estra:ios sucesos;
pues creo lo que no., he visto,
y lo que he visto no creo.
Mil/. Y . yo tamblen voy colgado
de los hilos deste cuento,
El hermano Don Garcia
dexa á su hermana aqui dentro;
el -hermano de la Indiana
Ja encontró , segun sospecho;
Leonor está como un gato;
la Indiana vá como un perro;
el credito se ha perdido;
las tres partes del talego
se han de die. al Mercader;
la huesped.a agarra el resto,
Con que á llatruarnos Alonsos
al Instante bolverémos.
Mas aqui _de los embustes,.
aguza , Musa , el ingenio;
no ay remedio a talo pues
Trampa Adelante , y 1 ellos.
J ORNADA T ERgER. A.
Sale
Con el pie derecho llego
porque esta supersticion
ro le falte .á ,la intencion
con :que entré en cas de Don Diego.,
Ds1.-; el Cielo a esta trampa sola
goma, pez , y girapliega,
que si este embuste no pega,
no hay en mi ingenio mas cols.
Don Juan , con Leonor su amants.
zeloso , en casa quedó,
y entre tanto trato yo
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y de la injuria pasada
confieso que estoy picada.
Mili. Tal ensalada hice yo:
llego , pues de nal no ha hablado.
Carild.. Y el picar° de Millán ?
viste mas filo truhan ?
Tan frio , que ya me he helado.
Cas. Milagro fue al verganton
no pelarle yo siquiera
las barbas. Mil/. Milagro fuera
de un gallina hacer capon.
Qzle te estafase el dinero
del vale que ya cobró!
Mil!.
 Y si no me muero yo,
no será el vale postrero.
dna. Eso no me da pesar
entre tan nobles cuidados.
Mill. Afuera miedos met,guados,
alto , pues , hombre , a la mar:
Deo gracias. Caf. 4`_\To vés quién llama?
picaron ,
	
pues tu aqui Vienes?
tan poca verguenza tienes ?
Mil/. No me ha dicho tal mi dama.
Ana, Pues como á tan gran exceso
aqui os haveis ar oiado,
sabiendo lo que ha pasado ?
Mill. ; Jesus !	 aimn están en eso ?
Carild. Pues picar°, en qué han de estár ?
vayase , 6 ira molido
• á palos , que es un raid°.
4/./111. Eso era antes de cobrar.
Ana. Sallos al instante afuera.
./11/8. Pues mi amo no ha embiado
con un Page 'aqui un recado ?
Car. Que recado ? M'a El de Antequera:
Page no vino aqui? Ana. Qpé
 Page?
Casa Ay tal embustero !
Jesus pobre Cavallero,
que estará fuera de
 sí !
, qué cautela es esta ?
Mil/. Ay , señora , estoy perdido
que está mi amo sin sentido
esperando tu respuesta;
porque avisar te embió
de esto mismo que
 yo hablo:
que aquella muger del diablo,
que alli el demonio llevó,
cs su
 puma
 , una muger,
que le tiene en perdicion,
y es en su comparacion
Ermitaño Lucifer;
y él la tiembla como al fuero,
- porque traen pleyto , por Dios,
á un Mayorazgo los dos
de la Casa de Cañiego.
Y como por conveniencia
se trata de que él lo herede,
de ella librarse no puede
-por aquella dependencia:
y le d.á infernales ratos,
porque le ha dado en zelar,
y apostará á atestiguar
con la moza de Pilatos.
Por esto fin L;i6 el cuitado,
y yo al vér que te despeñas,
te estaba haciendo mas señas,
que una mondonga en terrado.
A esto havia de haver venido
el Page , y con este intento
estrafie tu sentimiento;
pero si no lo has sabido,
de hadaros con embarazos,
no me e;panto , vive Dios,
sino de como las dos
no me han muerto á chapinazos.
Aria , 	u'e es lo que dices ,
Yo no he sabido su amor ?
y que era Doña Leonor
la que estaba con Don Juan,
mi vecina ? Mi/. Miren esto,
pues esa es : qué te ha admirado?
y á eso venia el recado.
Ana. Casilda , qué dices de esto?
cas. No lo entenderAn diez suegros.
Ana. e: La hermana de Don Garcia ?
Mi/l. Ella misma : ay tat porfia ?
n a . Y son lalmos? Min. Como fa egros.
Cas.¡ ()L'e en tal trampa te encapriche!
Alto , yo soy desgraciado:
el Pagecillo.
 ha topado,
sin dud 1, con un boliche;
mas hele , porque se note
Sale Manuelico el Page.
mi verdad ,: Pica.ro , ahora
vienes al cabo de un hora ?
te estabas jugando al bote ?
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„kan. Yo no tal , con el papel	 Ana. Pues, sin duda tom6 errot
vine luego. Mill. Bien está,	 quien le vi6 en la casa suya,
yo s6 que usted oy tendrá	 d,e que era amor , si CFO pasa.
folias en el rabel: 	 itifill. Qué bueno ! el otro en su casa
llegue , acabe , dé el recado.	 entra , corno yo en la tuya:
Man. No diga usted que tardé,
	
mas di respuesta primero,
	
Llegue , pues. Man. Yo llegar&	 que está mi amo en grande afan.
Mill.. Q96 bien lo finge el taimado!	 alna. No digas mas á Don Juan
Man. Don Juan mi señor , porque él 	 de que esta noche le espero.
venir no puede , os suplica
	
Aora saco yo mis garras.
que ese leais. M il. Cosa rica:	 Ana. Que venga sin falta acá.
lindamente ha hecho el papel. 	 Mill. Jesus ! el otro vendrá
Ana. Si es cierto lo que ha contado,	 corno aora llueve alcaparras.	 afr.
Casilda:: Casad. El papel prosiga. 	.Mai. Yo. voy á darle el recado:.
Man. Mandele usted que no diga 	 Señora , me azotarán?
á mi amo , que he_ tardado.. 	 Ana. V6 seguro , que no harán.
Mil/. Vos llevareis colacion..	 A buen Santo haveis rezado.
Ana. No liará , pues de mi te amparas. Man. Beso á usted los pies. caf.‘ Qué bravo
Mili. Solo tu se los quitáras; 	 es , señora , el p .gecillo!
en la uña trea la licion.	 Mil/. Si no tardára , el chiquillo
	
Yo leo el papel. Nan. No ignore;	 es una pimienta. Man.Y clavo. vast'fr  
que me hará azotar. Casi.d. No hará:	 Ana. nján , tan grande contento
temblando el chiquillo está.	 me d»s en *tal desengaño,
que quisera un modo estrario
-- (ivian. Bien entiende de temblores.
Ana lee. El desconsuelo con que mt dexas—	 de d,irte agradecimiento;
seis no permite dilataros el aviio , de	 pero el rre3 apercibido,
que aquella seliora es Toga Leonor de	 aunque mi animo no iguale,
Toledo mi prima , Ji quien por- una de-	 este es , toma el otro vale
pendencia , en que estriba mi cornrdidad,, 	que re tenia prevenido.
tengo mas sujecion que a mis padres . . Mili. Qu& a'ealui con que me inclines?
MiliJin , si puede ir tvlA , os darà rao11	 An. O, ro vale. Mi/i. Y de que trata?lmas por menor de- la pena en que quedo, Ana. De diez mi redes de plata.
fipor no averos podido satisfacer en su pre - Y son diez m'l Seranes.
sencia ; y yo , en haviend9 ocasicn a ase- Ana. De lo que el ,deseo concierta,
guratme , en la dicha de ser vuestra e!- no doy la mirad aora.
poso. Mill. Vivas la mitad , señora,
	D. Juan de Lara.	 del tiempo que has de es.ir muerta:
Verdad ha dicho Millán.	 bien se ha	 ho. Caiqd. Vete luego,
Casild. Jesus ! y yo ca ,,go aora	 que mi amo ha de bolver.
en ello ; por qué señora,	 1viIl. Yo s6 que no puede ser,
y doude aora está Don Diego,un hombre corno Don Juan,
se havia de haver atrevido	 mientras Don Juan niega allá,	 aP•yo etoy confcsándo aqui.tan grosero desuello?
Millán calmos en ello.	 Ana. Mira que pienso que s),
Mal. Y corno que haveis caldo. 	 que en algun cuidado está,
segun le vi en el sernblante,
Ana. Su prima es Doña Leonor?
Jesus , Maria , Agnus Dei!.	 v dixo que ya bolvia.
como lo Duques del Rey.	 Mil/. Sobre eso no haya porfia. Casild,
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as;ld, Pues él bolvera al instante,	 Vida	 hacienda á 
perder
esperalo en el portal	 voy resuelto , por tu error,
por no dilatarlo , y dale	 porque en llegando al honor,
en entrando con el vale.	 no hay hacienda que temer.
Mal. No recio , que le haré m II.	 La riqueza es un honor
Casild. Vete , pues. Mid. A la conquista	 segundo , y tan verdadero,
de los diez mil al instante;	 que si cae sobre el primero,
pues vá la Trampa Adelante,	 oy corre por el m ayor.
no la perderé de vista. 	 vare.	 Mas al que tener la intenta
Ana. 0116 te parece , Minan ?	 sin fama, no solo en él
Cosido/. Cierto , que estoy pesarosa	 no es honor , sino un 
carcl,
de haver pens do otra cosa	 que va diciendo su afrenta.
de un hombre como Don Juan:	 Porque al lucirse despues
mas tu hermano ; huir conviene.	 con este hermoso trofeo,
Ana. Aguarda , i de qué he de huir ? '	 si en la calle , ó el paseo
i has visto á Minan salir ?	 alguien pregunta quien es,
Casi/d. No , que por tu guarro viene,	 quien con tat lustre se esmalta,
Salen Don Diego , y Ginés.	 nadie al que lo preguntó
Dieg. Despedir 1 Don Garcia	 dice , es un rico , sino
no fue posible hasta aqui;	 uno que tiene esta falta,
porque corno presum,	 Esto prevengo a tu error,i
que algo sospechado havia,	 por si has llegado á dudar,
que la querr& aventurarconmigo , quise traelle
para qw: á mi hermana viera:	 para restaurar mi honor.
aquel Cavallero espera,	 Que si el Sol me le quitára,
y no he podido ir a verle	 a vengarme al Sol subiera,	
.
y si llegar no pudiera,hasta saber de mi hermana,
por no errar lo que hay en esto,	 en sus rayos me abrasara.
y á su muerte estoy dispuesto, 	 Que la honra, para tenellap
no basta haverla buscado,si la verdad no me allana:
Ginés, salte tu allí fuera,	 mas para ser uno honrado
y nadie entre aqui.	 bastante es morir por ella.
Giné.s. Eso haré.	 vare.	 Mira , pues, que esto te digo,
Ana. Ay Dios , .4 qt,t es esto ?	 porque yend.ole a buscar,
Casild. No sé. Ana. Vamonos.	 ni quiero el remedio errar,
Dieg. Doña Ana, espera.	 ni dilatar el castigo.
,Casild. Escurro, allá se las haya.	 Aqui no hay duda ni engaño,
Dieg. No te vayas tu. Casad. Qué oí?	 yo lo vi, y he de saber
quanto en 'esto puede haver,i que yo no me vaya ?
Dieg.Sí. Casi/d.Ya esto no puede ser,vaya.	 por si tiene medio el daño.
Dieg. ¡Doña Ana? Ana. Yo estoy sin mi.	 Tu muerte el medio es segundo,
Deg. Qyando oy de casa saliste, 	 y el primero la verdad.
i a vér a mi prima fuiste?	 Ana. Hermano , yo -tu piedad.
Ina. Es verdad. Dieg. Pues yo te vi	 Casidfd. Piedad, señor? miente el mundo.
salir de la casa , infiel, 	Dieu.• Pues de este azero vengada,,,
veré mi afrenta en las dos.de un Cavallero Sold. do,
Could. Azero? ay señor , por Dios,I quien ya dexo aplazado
para ir í. reñir con él.	 que yo no estoy opilada.
D z	 Dirg.
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Die, - . Qpe dices? Ana. Si tu pardon,	 que está 1 la puerta dc casa.
licencia , hermano, me da.
	 Den?. Gines.Yav. Dieg. Ya paró en mejor
Casild. Confiesa presto , que ya	 cl duelo , ene yo enteedla,
se me vá la confesion.	 perdoneme Don Garcia,
./na. Calla , no hables dese modo.	 '-. que lo primero es mi honor.
Cas'iid. Qu;4. es callar ? ay que lo suelto,	 Saleb Gi7ÚS
 , y ltifilLn.
que el azero me ha rebuelto, 	 Giré.% Aqui está, Mili. Virgen sagrada,
y he de vomitallo todo. Dieg. Como?	 qué ved ? Tieg.. A¡.quien esperais?
Ara. En su miedo repara, • 	 .Mil/. Por qual dellos preguntais?
señor , y advierte primero	 Tieg. (Zié decís? Mill. No digo nada.
quien es aquel Cavallero. (Di eg. A , qué •er:1s? no os turbeis..
Diez. Ya se que es Don Juan de Lara, 	 Mili. Yo , señor del alma mia,
su nobleza , y que adqui, ir	 vine del Andalucía,
supo el nr mbre -de Soldado; 	 por Francia , havrá un año , ó seis.
y aunque yo no le he tratado,	 Dieg. Qpe quereis aqui? Mili. Cobrar
se que esta para salir	 este vale : el juicio digo,
el premio de una Encomienda, 	 que estoy perdiendo contigo.
que por su valor le dan.	 Cieg. Pues á quien se ha de pagar.
"L;a. Si safics quien es Don Juan, 	 este vale ? ú de quien es?
para. que tu error no entieoda, 	 44ili. Fs de un Mercader de paño, e
que d mi decoro fiel	 '	 que nos socorre entre año.
el limite justo paso,	 Dieg. Donde vive? Mili. A. Lavapies,
todo lo que hay en el caso	 no me dexa hablar el miedo:
te dirá aqueste papel, 	 es el que otros - darme suele.
. ,	 Torna el 'papJ . y lee.	 Dieg. Turbado estais. lililí. No lo huele?
estilo'. Descanse : ay señora mia, 	Ziez. Don Garcia de Toledo
que lindamente lo -has hecho,	 de vuestro amo e. primo?
. oec me has sacado del pecho	 11,..fiU. Niega : an Anton sea conmigo,.
toda aquesa, porqueria.	 quien tal dice ? Ana. Yo lo digo.
Doña Ana , esto asegurado, 	 Mil! Deseosiose la talega;
no h.ey aqui que averiguar,	 pues en eso, hay que dudar?
que .notes yo te debo estar	 Vee4 Vos pensais , que yo he ignorado
agradecido , que ayrado; 	 algo de lo que ha pasado?
mas esta , Doña Leonor,	 no teneis que rezelar,
es la vecina? Jina. Ella es?	 que castigaros no intento.
o : 0-. Y es su prima? ,bla. No lo vis?	 Esto es perder tiempo acá,
Dzeg. Yo imaginé grande error,	 y Don Juan me espera , y ya -
pues si es primo Don Garcia	 soló haciendo el casamiento,
de Leon Juan , á hablarle fue, 	 mi honor puedo asegurar.
por ser su deudo , y pensé	 Sin dedoi como esto havia,
que iba en la sospecha mia..	 'buscó Don Juan letra mia
Ana. Y al está un criado de d,	 para poder embiar
que venir suele a cobrar, 	 SU criado -ild ; esto infiero,
si te quieres informar. 	 Gines , esto es lo mejor,
Die. Fue quien traxo este papel?	 lleva este hombre::- 'Min. (Zre,señor?
No ,• mas sabe que lo que pasa::- Diefe A pagaros el dinero.
fiT)/te7. Liamale , Casilda , pues. 	 .21fdl. Valgame un caiz de Credosl
Ca.i l.'..i. Llama a un criado , Ginés,	 tanto en eso os deteneis? Diez.
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Dieg. Pues qué decis?
	
vaya la Trampa adelante.	 vgse.
Mill. Q.Ite podeis
	
Oieg. Hasta estar casada ya,
ser destilador de miedos.
	
no has de salir del retiro
Gives. Venid. Dieg. En oro al instante	 de tu quarto ; mas qué miro?
se lo dá. Mill. Ay Dios , qué escuché?	 Don Garcia viene acá.
Girúr. Entrad vos. Min. Si haré, porque Ana. Pues yo me Iré a mi quarto.
Di eg No, Doña Ana,
que antes para que sepa que ya es vana
su pretension , te quiero aqui a mi lado:
qué de embarazos halla mi cuidado!
Sale Don Garcia.
G4YC. Don Diego , ya cansado de esperaros
os entro yo á buscar. Dieg. Desengafiaros
siento , viven los Cielos , Don Garcia,
de lo que tuve ya por dicha mia,
mas en todo, mi honor es lo primero.
Garc. Por qué me lo decis saber espero:
despachad , y decid.
Dieg. L a palabra que os di de ser esposo
de vuestra hermana , os cumpliré dichoso,
mas vos no podeis serlo de la mia.
Garc. Pues por qué? Dieg. Está casada , Don Garcia.
Garc. Aunque el perder , señora vuestra mano,
en mi causa tan justo sentimiento,
no faltaré al primor de Cortesano,
pues siendo eleccon vuestra el casamiento,
segun se infiere de no haver tenido
noticia dc é' Don Diego , que havrá sido
digno de vos , es cierto.
D;eg. Dicho ha% eis un pesar bien encubierto,
mas para que sepais , que el dueño estimo,
es con Don Juan de Lata vuestro primo.
Garc. Don luan de que decis Diez. D. Juan de Lara.
Garc. Mi primo? Ana. Vuestro primo , cosa es clara.
Ge.;•c, Don Juan mi primo? qué decís , Doña Ana?
Ana. Pues no os visita a vos , y
 a vuestra hermana?
y yo no vi á Leonor , yendo á su casi,
en su quarto con él? Garc. Cielos , que he oído?
en su guarro Leonor ? Ana. 0 .y allá ha ido.
Garc. Pues , Don Diego , tened que si eso pasa::
Mieg. De mi hermana es esposo Don Garcia.
Gire. Pues vos no podeis serlo de la mia ?
Dieg. Vete
 á tu quarto, hermana. Ana. Ay Dios! qué es estoi
caii/d. No lo entenderá el diablo : vamos presto.
Ana. Casilda , amiga , a gran peligro estamos,
en pudiendo , las dos de aqui salgamos;
y pues tan cierto ya á Don Juan tenemos,
nuestras vidas con él aseguremos,
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ca!vd. Ni un insta Are nil miedo lo dilata,
que yo siempre Ycy:te salto de mata.	 vanse..
Dies. Qp6 c.L.cis , Don Garcia .? 6 estals ciego.
Garc. Ya en esto no hay amor , selior Don Diego,
ni es _ mi primo Don Juan , que eso 'es supuesto,
ni-le he hablado en mi -vida. DLg. B ueno es .esto;
.pues no estabais con él esta 'mañana'?
Garc. Fue porque allá vi entrar á vuestra hermana,
y si allá fue la mia de esa suerte,
le he .de casar con ella , 6 darle muerte.
D.'eg. Qué decis? Garc. Lo que hark con este azero.
Dieg. Sin duda :ay yerto aqui : vamos primero,
que 7;&.1. me 'espera en su 'casa , -y del sabremos,
6 la duda 6 el yerro que 'tenemos;
mas sabed , 'que 'es :marido .de Doña Ana„
Garc. Yo sé, que -es en mi honor antes mi her mana
Dieg. Pues allá lo veremos.  Garr. Eso 'espero;
mas en mi casa quiero en-trar primero.,
y saber de mi hermana lo que pasa,
-para :no errar el medio , 6 el castigo.
Dieg. .Pues yo voy a esperatos. Gare. Ya yo os sigo	 n'alise.
S4len Leonor , 'son Juan , y jusepico.	 mira el remedio que escoges;
luan. Esto es , Leonor , lo que importa;	 y mira , .SI le dilatas,
jusepe , la puerta guarda,	 que en las materias de honor,
y avisame si alguien viene.	 -que son heridas del alma s
El empeño en que me hallas 	 -mientras se plensa el remedio,
no es para vanos discursos, 	 se hacen mortales las llagas.
en que toda la mañana 	„Lean. Don Juan , que quieres que escoja::0
han gastado nuestros zelos.	 si del termino me saca.,
Tu hermano re vió en .mi casa,	 .donde esta 'el remedio tnio,
y disimuló su ofensa,	 .qué pueden 'pensar . mis ansias?
para bolyer á vengara.	 Tu , zeloso Injustamente,
Don Diego „ .aque? Cavallero,	 -no qUieres sacar la cara,
que entró tras él , la palabra	 it decir, ., que eres mi esposo,
me tomó de hallarme aqui,	 solo 'I ampararme te allanas.
yo no le puedo hacer falta.. 	 Pues como - quieres , Don ,Juan,
Y tras esto , en el peligro	 :que :una rnuger,  que ,es honrada,
de tu vida , y de tu fama	 intente librar su vida,
todo es menos : mira .aora,	 -dexando morir su fama?
sin hablarme de tus ansias, 	 El mayor riesgo 'es mi 'honor,
de tus zelos , ni los tallos,	 -tu en este me desamparas;
qu6 medio hay .de asegurarla;	 mi vida 'es -menor peligro,
que aunque sea aventurando	 ese socorrerme -tratas.
nombre, opinion , 'vida., y farna,	 Si amparas , Don Juan, 'bizarro
de todos los riesgos tuyas	 :mi v4a , mi honor ,agravias;
te ha de asegurar mi espada.	 . pues qué te debe 'mi riesgo,
Leonor , en tal caso , amor	 si en el amparo me infamas?
es la menor importancia,	 aZZ. i.ando la honra se arriesga,
lie
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llbrar Ii v- ida  e Infamia,	 que no podrá , aunque me agravias,
pues por no morir de infame, 	 resistir mi ardiente fuego
quiero, yo -morir de honrada. 	 el dulce riesgo del agua.
Yo no he de salir de aqui,	 El enfermo , 'a quien la sed
ni he de belver ir mi casa,	 de la calentura abrasa,
sino, muerta, 6, con la honra,	 se arroja á perder la vida,
ciue aventuré por tu causa.	 por vencer, bebiendo , el ansia.
Venga mi hermano, señor, 	 Mi amor , enfermo de agravios,
logre en mi vida su saña,	 arde en la violencia falsa
atropelle mi inocencia,	 de la sed de tus cariñose
triunfe su, furia tyrana.,	 pues no, le muestres el agua,
Muera yo., Don Juan . que entonces	 que si en tus , ojos, Leonor,
de ti me dará venganza	 mira el cristal que derramas,
mi muerte , pues. rus, sospechas	 por no sufrir lo que aflige,
morirán, con mi desgracia, 	 ha de beber lo que mata..
Que de no haverte ofendido,	 Sale justp. Señor , aquel Cavallero,
sera la prueba mas clara, 	 que estuvo aqui esta mañana,
verme morir en el riesgo,	 entra acá dentro. Iman.. Leonor,
de que tu mismo me sacas.. 	 retirare , pues., qué. aguardas?:
Pues. aventurar su honra 	 Leon. Yo quiero morir , Don Juan,
no pudo por otra causa, 	 por credito de. mi fama:
quien para librar la vida	 no me he de esconder.. luan., Qyé
Don. Venga mi hermano.. •no se atrevió á aventurada..
Mi muerte será escarmiento.	 jpan. Repara. Leon. Esto ha de ser..
de todas. las que idolatran, 	 Juan. Qpe ser puede„
st asi en seis años de amor 	 que del mismo lance salga
nobles finezas se pagan. 	 verdad , que venza mi duda..
yEste sera el piem . o injusto	 dé medio. a tu esperanza.
del dolor de anse cias tantas	 vdse.Leon. Pues por eso me reta ,,
de tus amantes, porfias„	 Juan. Tambien tu alla fuera aguarda..
Sale Die g. &ñor Don Juan?y mis, resiste l das. vanas,
que en rendimientos, pararon. 	 Juan. Dios os guarde.
de. tan locas esperanzas„	ieg. Culpareisme la tardanza,
que el ayre de mis suspiros.	 mas antes agradecerla
para deshacerlas basta.	 podreis , sabiendo la causa.
Mas para qué. he: de acordarme 	Yo , Don Juan , me he detenido
que: me obligaron , tus. ansias,	 para saber de mi hermana
tras. de tan proljos. di.se 	lo que avia en este empeño,
que asistiendo. á mis. ventanas,,	 y t lo supe ; y esto basta
te elex6 , siempre la noche	 por enojo de una ofensa,
donde te encontraba el. Alva,„	 que está tamblen restaurada.
si sola irve	 hacer. Yerros ,de amor,	 son yerros„s.	 di/ 
guando tal fin los remata;tu si rozan -mas ingrata?
yY guando Ilantos,de amor	 pues de vuestras finezas
huye el—riesgo, de. mi  fama,,	 tiene logro la esperanza,
dando a mi hermana la mano,en agravar tu delito
doy á los ojus mas causa.	 yo vengo á daros las gracias,
y los brazos, por el gusto
	
Juan. Suspende, Leonor, 	 llamó-, de
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, de que vos honre% n-i t casi.	 mil/. Yo no to he sIdO de nada,
1-,y.,:n.
 Teed
 , •,,eñor , qué d.;.!cis?	 v6 aqui usted mis dientes buenos.
Al pai;.. , Leay;or.	 Iman. Villano , tu de su casa?
11C0'1. CalOS , que yo injurias tautas
	
lí qué ibas ? tu me has vendido<
at:opelle , y que me rinda 	Mill.
 Por diez mil reales de plata,
la fuerza de mi desgracial
	
que me did ala el Mercader.
P:erda3e vida , y honor,
	
jaan. (.) ..u& Mercader ? de quien hablas ?
plerdase , y no sufra el alma
	
Mid. Juan Gutierrez de Engatiola,
tan aftentosos desayres.
	
que vive junto á la Caba.
jzz.,tn. Qii,.. finezas, ni qué herm ina? 	 fuln Es ese hombre el de Zamora?
qu .6 yerros ? que ni os conoz.co,
	
Mitt. Si señor , corno la gayta.
ni he sabido por qtA causa 	 luan. Tu has llevado este papel?
aqui os espero. Die. Qpé escucho,	 Dieg. Eso no ; noticia clara
Cielos
 Leon. Confu,ion estratial	 tengo , que fue otro cr ado.
Vez. No sabeis , señor Don Juan, 	 Juan. Pues yo no tengo otro en casa;
que soy Don Diego de Vargas?	 Señor,  qu6 es 13 que deci,?
Juan. Seals muy en hora buena,	 Mill. V6 usted corno es patarata?
que hasta aora lo ignoraba.	 Dieg. No (Existe en mi presencia,
Di,,. Pues mi hermana no os lo ha dicho	 que tu amo Don Juan de Lara
jr,i1,;. S:.,. yo quien es vuestra hermana?	 es pr 7 mo de Don Garcia,
Dieg. No estaba aqui ayer con vos?	 conqrmando la palabra,'
Juan. Aguardad , que si eso pasa,	 que en este papel se incluye?
vive Dios que ella flie halló 	Mill. Q26 papel ? Santa Susana,
con esa misma ignorancia,	 libradme de tes'.imonios!
porque ho la vi en mi vida, 	 Yo , se:íor , he dicho nada?
ni s'e . de qu6 amor me trata.	 Dieg. Pues mi hermana no lo dio?
Dieg. Pues corno por vuestra prima 	Mill. Si lo dixo vuestra hermana,
Doña Leonor , que aqui estaba, 	 avia yo de desmentirla?
la embiais satisfaccion	 juln. Villano , tu has sido causa
en un papel a mi hermana?	 ' de estos engaños. Mili. Señor,
Juan. Qme prima , ni qué papel?	 yo fui i cobrar á su casa,
Lun. Se ha visto maldad tan rara!	 y COMO ',3. ti aca , me dieron
Juan. Señores , yo pierdo el juicio. 	 con esa misma m Itraca.
Dieg. Pues el papel , si no basta 	June. Vive Dios , que has de decir:::
la verdad , os vencen: 	Dieg. Don Juan , esa empresa es vana s
es este vuestro? Leon. Qt..1.6 aguarda	 que para el empello mio
ofendido mi decoro?	 no es sacisfaccion que basta
pan. Cielos , ya ,esto tiene causa,	 que os engañe , 6 no el criado.
y no de poca malicia: 	 y u,,n. i Pues qué otro medio se aguarda?
que es mi firma es cosa clara,	 Øieg.. Solo morir , 6 matar.
mas yo tal papel no he escrito. 	 Juan. A eso mí valor no falta.
Dieg. Pues para mataros basta. 	 Sale Garcia. Aqui del agravio mi°
Ensbrplan las espadas o, sale Milnn.	 tornará mi honor venganza.-
A/HL/a. Señor , gran bien ; mas qué miro! Leon. Mi hermano es este: ¡ Ay de mi i
hui del gato , y di en las brasas. 	 aqui mi desdicha acaba.	 vale.
D.:!,.. Aguardad , que este criado 	 Øieg. Don Garcia , vos vcnis -
vief,e aora de mi casa	 í. muy mal tiempo. MiP. Yá escampa:
de ser testigo de todo. ' 	 quien tiene su cueba abierta,
ven-
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tenga aqui , que llueven trampas.
	
que tu, vida asegurada,




informarme de mi hermana,
	
Le.yn. Don Juan , h muerta , et casada
hallo , que ha faltado de ella;
	 he de salir de tu quarto.
y pues con mi honor me falta,.
	
juafri.	 Q1.11.  dices ?
teniendo tanta evidencia
	 Leon. Mi honor lo manda.
de que estuvo en esta casa,
	 Juan. No vs tu riesgo ? Leon. Es menor.
vos haveis de darme cuenta
	
Juan., ¿Pues qua! es lo mas? Leon. Mi fama.
de mi honor , y de mi hermana.
	
Juan. y la vida ? Leon. L i desprecio.
Mill.
 Señores , tantos á. un hombre ?
	 Juan. Leonor, mira:: Leon. D. Juan, basta,
ay mas hermanos que salgan ?
	 Buelve Ddn Diego.
es mi amo Anton Martin ?
	 Di,
 .i No venis , señor Don Juan ?
Dieg. Tened , G trcia , la espada;
	 J14"111. Adentro , pesia mi alma.
yo tengo ese mismo duelo
	 luan. Ya os sigo. Die g. Venid.
con Don Juan , y mi venganza
	Jun.
 Millin,
es primero , y vive Dios,
	 de aqui al inst mte la saca.	 vanre.
si lo estorvals , que mis armas
	
Mil/. Leonor ? L , 7 a n . WIlá.t) , qu.1., dices ?
han de ser en su defensa
	 Mili. (Zie de aqui al instante salgas.
hasta asegurar mi fama.
	Leo.
 Dónde hemos de ir ?
Garc. ftie os pongais Vos a su lado,
	
Mill. Por novillos:
aunque le de esa ventaja,
	 varnonos a Salamanca,
sera dar causa á rní honor
	 que ahora viaE e San Lucas,
para tomar mas venganza:
	 y esto aqui vi muy de mala.
Y asi ved , que si lo haceis,
	 Leon. Q!é es lo que dices?
 41,11. Que aqti
de él , y vos he de tomarla;
	 llevo yo para sotanas:
pues tanabien me hace la ofensa,
	 pi esto , escurramos la bola.
quien defiende al que me agravia.
	 Leon. Sin juicio pienso que hablas,
	Juan. Tened , Cielos , si Leanor,
	 yo no he de salir de aqui.
	 .
que está ya desesperada,
	
Mill. Ay que lleva la contraria:
se arroja á salir aqui,
	 muger , que eso es del 7alán:
todo el duelo se remata,
	 mira que tu haces la
 Dam i.
lo mejor ha de ser esto:
	 Salen Cafilda , y T1 ,41a Ana.
Cavalleros , esta casa
	 Atta Casilda , esto es lo seguro,
no es capaz para este duelo,
	 Don Juan del riesgo nos valga.
porque al sacar las espadas,
	 Casi Id. Y como, señora mia:
6 vecinos , 4?) justicia
	 escapemos , que aunque estaba
los empeños embarazan;
	 Don Diego hecho un mismo perro s
salgamos los tres al campo.
	 rue fuera yo á Irlanda.
Deg.
 YO lo acero. G4YC. Y yo.	 mill. Virgen de los apretados,
Juan. Pues vaya
	 lo que entra , acabó la trampa.
uno de los 
-dos guiando.
	 Leon. i Ha traidor ! i era por esto
Dieg. Venid , pues.
	 quererme sacar de casa ?
Garc. Sigo tus plantas.
	
l'ante.
	 Jt4ii1. Qu6 he de sacar , pesia mí?
kiiii.
 Señores, qué haré ? que ya 	 que lo que yo saco es plata.
vá tan adelante la trampa,
	 .Ann. Casilda , i qué es lo que veo ?
que atras quisiera bolverla.	 Casi/d. La prima, J'asas! 31111. Ya escampa,'
luan. Leonor , ya vés lo que pasa,
	 San Jorge , de los araños,
con Millán salir procura,	 me librad de estas arañas.
E	 4174 ,
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Ana. i Vi6se tal persecucion
	
la eclips4a con mi aliento
en una muger honrada ?
	
las luces con que me agravia.
Casilda , qué hemos de hacer?
	
Cid. Fuego de Dios como sopla . :
Casi/d. Ay señora , ¡ que tarasca :
	
i esta es muger , 6 berrasca ?
traza de tragarnos tiene.
	
Aja. Ea , señora , por Dios,
Mill. Yo soy quien ahora traga,
	
que es ya mucha exhorbitancia
pero saliva. Ana.	 1\iiilián?	 de prima , á un pobre señor,
Mil!. Cemo 1\4111án ? ; quién me llama ?	 por pobre , sujecion tanta.
Ana. ¿No me conoces? Mill. "57'o á vos ?
	
Idos , señora , con Dios,
me han dado unas cataratas
	
y lograd en paz , 6 en rabia
repentinas , y no veo
	
el Mayorazgo , que á mí,
ácia donde estais, Lern. Bien trazas
	
que me tenga Don Juan , basta,
la desecha , infame , aleve,
	
que no he menester hacienda,
ma.
 ;Qpé dices? Mil/. ¡Ay Santa Claral
	
ni él el honor de la Casa
señora , esta es la de oy ?
	
de Cariego , si la mano
Ana. P,,,96 es la de oz ? con quién hablas
	
le da Doña Ana de Vargas:
Millán ? á serme posible, 	 quedaos con él , que yo haré,
la pesadumbre escusára	 si le ha de costar tal ansia,
á Don Juan , de que su prima
	
que os - renuncie el Mayorazgo.
me hallase ahora en su esa, 	Mill. ¡ Christo bendito de Cabra,
sabiendo yo , que es tan mio.
	
quaI se vi poniendo el ajo:
Mas ya sacando la cara,.
	
Lean. Muger , de juicio me sacas:
porque me obl- ga el peligro
	
i que sujecion ? j qué Caíiego ?
de mi vida , y de mi fama,	 qué Ma' onizgo ? qué Lasa?
no hay por qué fingir , Millán„	 con quién hablas .? 6 qué dices ?
que ya el riesgo lo declara.	 Ana. Ivilhin : disclo tu , acaba.
Desengaña á esa señora,, 	 Casiici. ()vagan esto , qué te ,aturdes ?
y no al desayre la traygas,	 a no estamos decid' adas ?
de que vea con sus ojos,	 para qué es fingir ahora ?
que ya conmigo se casa	 Mil!. Qué es fingir , pesa mi alma ?
Den Juan , y que la aborrece,	 i qué he de hablar'? que es menester,
que no es decente i una dama	 si del Mayorazgo tratan,
venir á que la mormuren	 revolver , para hablar de ello,
lo que os persigue , y os cansa..	 el Ai-chivo de Simancas.
Mill. Tome si purga , las tripas	 'Ana. Tu 110 me has dicho todo esto ?
ha echado con esta basca. 	 i tu ro rue llevaste á casa
Leon. Qué es lo que decis, señora? 	 aquel papel de Don Juan ?
i á qué venis á esta ca ,:a ?	 pues ) a para qué lo callas ?
que me costals mas peligros,	 Don. Minan , qué cs esto que dicen2
que haveis errado palabras. 	 Mill. Es , señora , una errrriada,
i Oué es casar con. vos Don ,Tuan ? 	 que la quise hacer de pollas,
qué es ser vuestro con mi infamia?	 y se me ha bu el to de un i :leas:
i ni qué aborrecerme á mi, 	 'Virgen Santa del Buen Fin,
(pando le debe á mi fama	 el justo zelo me valga
el erudito que me arriesga ? 	 de remediar mi pobre amo,
Viven las Estrellas altas, 	 que ya esto está dando arqueadas.
que ha de ser mio : y si alguna	 Ana. l's, e) es esto asi ? Mill. No , señora,
por destino lo estorvára,	 ni es , ni fue , ni sera nada,
que
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que estais trayendo lugares,.	 Garc, j'ties cómo ha de ser ?
que no los hay en el Mapa;	 Qyeriendo al campo salir,
cue Leonor no sabe de esto,	 sin saber de mi rezelo,
ni es
 p ima, ni mayorazga,	 ni preguntarselo yo,
sino del Abil, ni vos,.	 á vos, os. di.xo Don Diego,
ni Don Juan sabe palabra, 	 que él nunca á . Leonor habló,
i yo sé lo que me digo, 	 ella it él_ Gatc. Asi pasó.
porque de tanta maraña.	 jgan.. Pues. ese fue mi sosiego,




. si mi esposa	 'Leonor veis..
Garc. Dzildoos los brazos, y el pecho.dna.Qué dices , traydor „ villano?
rues qué ha sido aquesto ?	 luan. Pues Leonor ?
Trampa	 Sate- Leonor , y dafe	 mano..
Leon. Qué me quereis ?para sc correr el hambre:
Tuan. Para vos ya esto está hecho: -Yo hice it Leonor , por lograrla,,
ásu prima , y la hiciera negra,	 ahora vanos	 reñir,
os.,porque estbarnos s:n blanca.	 señor Don: Diego ,, los d
Qué es lo que escucho „ traydor? Garc.. Yo a . vuestro, lado., he de
asi una mug r. se el:gaña ?	 Dieg. Pues entrambos , viVe Dios,,c. 
Ca. lid.	 Asi los vales nes llevas ?	 it mi enojo han de morir.
Leen. Tened , que si me escuchals,Pues, saqueemelo á patadas..
de este. Inpeflo os. s.acar&Ana. Viven les Cielos sagrados,
Dieg. No es posible que to hagalS.que he de tomar L1 venganza
Garc. Old , porque lo sepals..tan suagrienta , que escarmiento,
Qué has de decir :
	 Lo. que sé.Hague a ser Don Juan de Lara.
Mt/i. Jesu-Christo los dolores:.del' mundo con su castigo..
ay , que ya he quebrado. sangre,,Por qu6 , si él no- sabe nada.?
mal parto es , valedme 
- vos..;I'lles yo sus firmas no he visto ?:
Garc. ¿De qué? Mii/..En viendo toque nace.:Mili. Para un Mercader las daba,,
Dieg. Decid , pues. Letn. Señor D. Diego,y yo para esta obra pía
las apliqué.. Leor. Si: eso pasa,	 vos visteis ( sospecha es grande )
qu6 es lo que quereis., señora 	  vuestra hermana en la casa
Ana.
 s olo asegurar mi fama,	 de Don. Juan , mas si se sabe
le causa , ni' ella es culpada*casigando esta traycion.
Jesus que bueiven it casa ni en su decoro hay ultraje,
ni en vuestio honor hay peligra,los tres. .como tres leones!.
ni Don Juan ofensa os hace;Leen.. Señora, , aqui: retiradas
esperemos que pues ya mas si la digo , Don Juan,	 -
palabra me ha de. dar antes:Ja verdad' os desengafía,
,vonse..	 de perdonar A quien tieneyo daré remedio á tecla.
la culpa de engaños
 tales..Todo esto en Mi palos r)lra.
; Dónde esta Leonor , Millan ? .	 Yo. la doy..	 ;O rnuger fuerte!
un hymno heroyco te canteAqui dentro. Juan. Dicha ha sido..
la capilla sustanciosa,qué. nos 1,:)olvers , Don Juan?
Juan. Saca-ros he prometido.,	 de los capones de Caspe.
Don Garcia	de este afín.,	 Leon. Pues Millán , ese criado,,
fingiendo que era su amantey ajustado vuestro: duele) ) .
ir con Don Diego á reñir., 	 Don Juan , con papeles suyos,- 
que
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que 61 con fa industria que sabe	 su voz , su sombra , su 'Im'agen,
sacó a su amo las 'firmas,	 pues siendo su hermana yo,
acredit6 con tal arte,	 soy de su honor tanta parte.
que era ya Don Juan su esposo.
	Garr.
 D. Diego , aunque por mi hermana
Que pasando por su calle	 mi honor no le asegurase,
vuestra hermana , le entró I v6r;	 el mismo caso lo allana:
si es yerro que lo pensase, 	 y porque el duelo se acabe,
las firmas se le disculpan:	 y porque yo dicha Icigo
Y creído , entrar hablarle,	 de conveniencia , y de amante,
no es culpa en una muger,	 esposo soy de Doña Ana.
que con él pensó casarse: 	 Dieg. Aunque á mi nada me faltc
Don Juan no la hablado a. ella,	 que desear, si eso veo,
ni de estos intentos sabe,	 saber quisiera el daamen
mas que vos que lo escuchais..	 de Millán en fingir esto.
Y sea credito bastante 	Mill, Eso ,' señor , unos vales
de que él lo ignora , que yo	 que me daba vuestra hermana,
siendo su esposa , y su amante,	 que cada uno fie un Angel.
y á quien porque le he tenido	 Die,. é Pues mi dinero me estafa ?
seis años amor tan grande, 	 vive Dios, que he de matarle.
tocaba mas esa quexa,	 Tuan. Y yo lo he de hacer primera.
no la tengo en esa parte. 	 .Garc. Don Digo , por mi se pasen.
Mi hermano con vuestra hermana	 Leon. Don Juan, ¿tu palabra quiebras?
did palabra de casarse,	 Yuan. Eso puede reportarme.
si .. 1 os la cumple , no .queda	 Dieg. Por Dios que es alevosia.
,i. vuestro honor mas exIlmen.	 Leon. Doña Ana , cl empeño ataje,
Y para que 61 os la cumpla,	 que esta aqui dentro comnigo,
s-)10 falta , que .61 se halle	 salid , señora , al instante.
satisfecho de Doña Ana,	 Sale Doña Ana.
y esto no puede faltarle:	 Garc. La mano le doy dichoso.
porque aunque no resultara.,	 Arna. Yo por fin de mis pesares,
ton tan prec;sas señales,	 con toda el alma la acero.
la satisfaccion L-bicia	 Min. Y aqui señores galanes,
del mismo efedo del lance,	 si un v itor dais al Poeta,
el que yo se lo aconsejo,	 da n .i. con aplausos tales





porque yo no le empeñara
cosa . que desdorase	 es quien ha menester mas
su
 opinion, i qué es opinion I	 llevar la
FIN.
1-1 illarlse esta Comedia , y otras de diferentes Titutos, en
Madrid, en la Imprenta de D. Antonio Sanz , en la Pla-,
zuda de la Calle de la Paz. Ario de I
 747.
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